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1.0 Indledning 
 
Dette projekt vil beskæftige sig med Tove Ditlevsens roman ”Vilhelms Værelse” udgivet i 
1975. Valget er baseret på en personlig nysgerrighed over forfatterens brug af bizarre og til 
tider groteske elementer, der gør, at læseren nærmest bliver stødt. En sådan reaktion ligger 
til grund for titlen – Det kan man da ikke!  
 
I sine sidste selvbiografiske romaner ”Ansigterne” og ”Vilhelms værelse”, beskrev Tove 
Ditlevsen ægteskabet med Victor Andreasen. Her får vi den afslørende historie om deres 
konstant skiftende person, Lise og Vilhelm, som er bundet til hinanden i et forhold baseret 
både på tiltrækning og på frastødning. At romanen har selvbiografiske træk omkring Toves 
Ditlevsens liv og hendes mangeårige og turbulente ægteskab med Viktor Johannes 
Andreasen kan på ingen måde afvises, da forfatterens eget liv er evident i hele romanens 
forløb. Det biografiske er dog emballeret i fiktion, hvilket gør teorien om autofiktion 
betydningsfuld for at komme frem til en fyldestgørende konklusion på denne ejendommelige 
roman. Ligeledes mener jeg, at der også er andre elementer, der gør denne roman til mere 
end blot en gengivelse af Toves eget liv. Brugen af forskellige litterære teorier som det 
groteske i romanen er med til at provokere læseren til en reaktion.  
 
Jeg har valgt først at læse og analysere romanen som et fiktivt værk. Derefter vil jeg 
eksemplificere nogle af de groteske træk i teksten og se på, hvordan forholdet mellem dem 
og autofiktion fungerer. Dette har ført til følgende problemformulering: 
 
 
2.0 Problemformulering 
 
Tove Ditlevsens ”Vilhelms Værelse” er en yderst mærkværdig roman. 
Gennem en litterær analyse vil jeg undersøge forholdet mellem det groteske og de 
autofiktionale træk. 
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3.0 Teori og metode 
 
Projektet ser ud som følgende:  
 
Efter en kort indledning og problemformulering følger der en kort biografi af Tove 
Ditlevsens samt en værkliste over hendes forfatterskab. Målet er at få en fornemmelse af 
forfatteren såvel som personen Tove Ditlevsen – en nødvendighed for at et værk som 
”Vilhelm værelse” giver mening.  
 
I biografiafsnittet vil jeg også placere Tove Ditlevsen i en litteraturhistorisk sammenhæng og 
skitsere de problemstillinger som kvinder, og dermed også kvindelige forfattere, blev 
konfronteret med i det 20. århundrede, nærmere betegnet fra 1950’erne til 1970’erne. Dette 
er ikke kun med til at give et indblik i, hvorfor og hvordan forfattere kunne udtrykke sig i 
samtiden, men også hvordan det stod i forhold til Tove Ditlevsens forfatterskab, der gjorde 
sig gældende i de tre årtier.   
 
Derefter følger afsnittet der vil prøve at genrebestemme ”Vilhelms værelse” og for at komme 
frem til en fyldestgørende konklusion af dette, vil jeg bruge Johnny Kondrups teori om 
selvbiografi, efterfulgt af en kort definition af fiktionsgenren, hvorefter jeg hovedsagelig vil 
bruge Thomas Hvid Kromans teori om autofiktion.  
 
I forhold til teorien om det groteske vil jeg overvejende bruge Philip Thomsons egen samt 
hans fortolkning af Wolfgang Keysers om emnet. Grunden herfor er at finde belæg i mine 
’fund’ af groteske elementer i ”Vilhelms værelse”, samt at kunne anvende dem i analysen, 
for at vise, at det er en måde, som Tove Ditlevsen arbejdede med det biografiske på.  
I et forsøg på at kunne eksemplificerer, hvornår noget virker grotesk for læseren ved at 
virkeligheden kommer for tæt på, vil jeg kort fremstille teorien om realismen og betydningen 
af denne. 
 
Dernæst følger en analyse af ”Vilhelm værelse” som fiktivt værk. De forskellige niveauer 
som; de kompositionelle, tematiske, stilistiske, personbeskrivende samt fortællerpositionen 
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viser alle en klar problematik både i forhold til identitet og fremmedgørelse på flere 
områder. Disse vil blive eksemplificeret i analyse.  
 
De biografiske træk vil herefter blive sammenlignet med de groteske træk, der er fundet i 
teksten i et forsøg på at vise og diskutere, om de er forbundet, og hvorvidt det er en ’ny’ 
måde at arbejde med det selvbiografiske på – altså vurdere i forhold til mit udgangspunkt.    
 
 
4.0 Tove Ditlevsens forfatterskab 
 
4.1 En kort biografi 
Tove Irma Margit Ditlevsen blev født d. 14. december 1917 og døde d. 7. marts 19761 
Hun voksede op i et arbejderkvarter på Vesterbro i København. I 1937 debuterede Tove 
Ditlevsen i tidsskriftet Vild Hvede, og blev i 1939 blev gift med bladets redaktør Viggo F. 
Møller. Hendes første bog var digtsamlingen Pigesind, der udkom samme år. Hun var både 
en af stifterne samt formand i Unge Kunstneres Klub, der blev dannet i 1940. Klubben 
omfattede flere af Vild Hvede medlemmerne samt forfattere som Ester Nagel, Halfdan 
Rasmussen, Sonja Hauberg og Piet Hein m.m.. Hendes første roman Man gjorde et barn 
fortræd udkom samme år hun blev skilt fra Viggo F. Møller i 1941 og fik en betydelig 
rosende modtagelse. Hendes barndom og ungdomsår blev skildret i erindringsromanerne 
Barndom og Ungdom, der begge udkom i 1967, hvorefter hun senere skrev adskillige 
digtsamlinger, romaner, novellesamlinger samt essays og to børnebøger.2 Hendes 
journalistiske bedrift var også stor, og fra 1956 redigerede hun Familie Journalens 
brevkasse, hvori hun besvarede personlige læserbreve i ca. 20 år frem.3  
Hendes privatliv var præget af store konflikter. Hun giftede sig fire gange, hvoraf en af 
gangene var med lægen Carl Ryberg. Ægteskabet varede fra 1945 til 1950, selvom hun 
                                                 
1
 Nekrologer anslog hende som værende et år yngre – altså 57 da hun døde. Syberg, Karen Tove Ditlevsen – Myte 
og liv s. 11  
2
 Se værkliste 
3
 Edith Rode der havde haft den post indtil da og havde anbefalet Tove Ditlevsen som sin efterfølger. Syberg, Karen 
Tove Ditlevsen – Myte og liv s. 250-251 
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boede alene i deres fælles hus på Ewaldsbakken. Dette ægteskab med en læge gav Tove 
Ditlevsen adgang til stoffet petidin, der er et morfinpræparat, og hun blev narkoman. Som 
følge af hendes narkomani, fulgte der senere flere indlæggelser på psykiatriske hospitaler.4  
Efter sin hospitalsindlæggelse udtrykte hun over for venner, at hendes fortvivlelse ikke kun 
skyldtes opløsningen af hendes ægteskab med Victor Andreasen, chefredaktør på Ekstra 
Bladet. Det var også et spørgsmål om at føle sig udbrændt som forfatter og om de vilkår, 
man havde som forfatter i Danmark. Man kan argumentere for, at Tove Ditlevsen i lange 
perioder af sit liv var i en ganske begunstiget situation som forfatter, i og med at hun ret 
hurtigt kunne leve af sit forfatterskab. 
Trods indlæggelserne svarede hun trofast sine brevkasselæsere, og udgav mere end 2/3 dele 
af hendes værker indtil 1976 mellem d. 4. og 7. marts, hvor hun begik selvmord i Ester 
Nagels lejlighed med en overdosis sovetabletter.  
Under en senere indlæggelse, begyndte Tove Ditlevsen på sine erindringsbøger, ”Barndom” 
(1967) og ”Ungdom” (1967). Tidligere havde hun brugt sit erindringsstof, men camoufleret 
det, som i ”Barndommens Gade” (1943), men nu skrev hun rent erindringsstof. De to bøger 
drejer sig først og fremmest om det problematiske forhold til moren. Med sin sans for humor 
erkender Tove Ditlevsen dog også, at hun på visse områder ligner sin mor, f.eks. er hun 
ligesom hende en begavet løgner. Løgner var også det prædikat, som en del forurettede 
mennesker hæftede på hende, da ”Gift” udkom. Ægtemænd, venner og elskere bliver i denne 
roman udleveret skånselsløst, og nogle af historierne er en slags redigerede udgaver af 
virkeligheden.  
Hendes forfatterskab må fortolkes i sammenhæng med hendes eget livs historie. De fleste 
romaner er mere eller mindre selvbiografiske. Hun siger selv, at hun aldrig har taget alt det 
med "privatlivets fred" særligt højtideligt5. Tematisk knyttede hendes forfatterskab sig til 
privatlivet. Emnerne fokuserede på barnets ensomhed, konflikter mellem barnet og den 
voksne, og angst- og kærlighedstematikken gennemstrømmer forfatterskabet – romanerne 
                                                 
4
 Dette ses især i romanen Ansigterne 
5
 Ditlevsen, Tove Om sig selv s. 59 
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såvel som digtene. Hun skrev om ægteskabet, skilsmisser, opvask, indkøb, arbejdet, 
forholdet mellem børn og forældre og deres isolation i spændende Istedgade fylder især.6  
Karen Syberg mener, at grunden til Tove Ditlevsens manglende aktive interesse for politik 
og samfundsliv har dels sammenhæng med den tid og det miljø, hun voksede op i. Som 
kvinde blev hun ikke opmuntret til at deltage i arbejderkampe, fagforeninger, politisk 
diskussion. På trods af hendes Flugten fra opvasken, der var et indlæg i Information i 19567, 
havde hun heller ikke den store fingerspidsfornemmelse for kvindesagen, idet hendes 
forståelse for Dansk Kvindesamfund var, at de ikke kunne lide mænd.8 I modsætning til 
hendes veninde Ester Nagel, der gik aktivt ind i kvindepolitikken, der forsøgte at skabe 
opmærksomhed på de kvindelige problemstillinger, skrev om sig selv og for sig selv. Toves 
personlighedskonflikter gjorde at det aldrig lykkedes hende at skabe nogen reel forbindelse 
mellem det ydre og det indre liv, mellem sin egen følsomhed og samfundets ubarmhjertige 
realiteter. Der dannede sig større og større distance mellem skrivningen, fantasien og 
inderligheden, og hverdagen udenfor med dens klare, praktiske krav. Karen Syberg mener 
derfor, at for Tove Ditlevsen var forfatterskabet en flugt fra verden, eller var mere korrekt 
sagt; hendes eneste måde at forholde sig til verden på.  
 
Tove Ditlevsens værker er indholdsrige på stof, der for det meste omhandler den klassiske 
passive, angstfyldte og afmægtige kvinde, og det gør hende til en meget vigtig forfatter i 
forhold til kvindelitteraturen. Dette gælder først og fremmest hendes dokumentering af den 
kvindelige opvækst, socialiseringsprocessen og tilpasningen til samfundet, som alle piger 
traditionelt gennemgår. Ligeledes har hun klassiske beskrivelser af det ofte neurotiske 
forhold mellem mor og datter, eller mor og søn. Hun kaster lys over ægteskabet samt den 
magtkamp, der generelt er konsekvensen af den konventionelle tosomhed. Derudover udgør 
Tove Ditlevsens litteratur et vigtigt bidrag til forståelsen af den kvindelige forfatter, dennes 
udvikling, hendes særegne problemer og hendes position i et mandssamfund. Også kvinder 
og mænds forhold til hinanden samt de voksnes egoisme og hensynsløshed - og deres 
skyldfølelse tydeliggøres i Toves værker. Det hele er tegnet meget direkte og med udpræget 
psykologisk skarpsyn. Hendes opvækstmiljø og hendes skildringer af spændingerne mellem 
                                                 
6
 I romanen Barndommens gade, der handler om en piges opvækst, er det gaden, som er den egentlige hovedperson. 
7
 Madsen Øhlenschlæger, Rasmus Kritiske essays – fra den danske kulturdebat 1900-2004 
8
 Syberg, Karen Tove Ditlevsen – Myte og liv s. 249-250 
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sociale klasser viser tydeligt, at selv om hun var arbejderbarnet der brød ud af sit miljø og 
steg klassemæssigt, forblev dybt forankret i sin egen baggrund. Det viste sig også ved 
hendes begravelse, hvor det var hendes største og mest trofaste publikum der viste sympati: 
folket på Vesterbro og kvinderne.9 
 
4.2 Bekendelsessamtid 
Efter ungdomsoprøret i 1968 kom reaktionen, og hvor der indtil da havde været fokuseret på 
det kollektive, blev der nu fokuseret på det individuelle.  Midt i modernismen og realismen 
så et nyt litterært begreb dagens lys: bekendelseslitteraturen.10 Denne genre havde især et 
fokus, nemlig forfatterens selv samt dennes seksualliv. 
Bekendelseslitteraturen gav i 1970erne forfattere mulighed for at beskæftige sig med 
realistiske samtidsskildringer af nutidige danske miljøer i modsætning til litteraturen i 
1960erne, der nu blev kritiseret for at være virkelighedsfjern.11 
Hvor mændene nu bl.a. kunne dokumentere de til dato skjulte homoseksuelle miljøer, 
hvilket på sin vis var en trussel mod de traditionelle familienormer, gjorde denne nye 
litteratur det også muligt for kvinder at skrive sig fri fra den tilværelse, identitet og 
positionen, de havde haft i samfundet indtil da: I 1950’erne blev familien set som en enhed. 
Mens manden arbejdede og tjente til familien, blev kvinden i hjemmet og passede det og 
børnene. Hvis kvinden havde udearbejde, hvilket ikke var særligt velset, måtte det ikke ske 
på bekostning af hjemmets pleje. På dette tidspunkt var der ca. 600.000 udearbejdende 
kvinder, og ca. halvdelen arbejdede deltid. Kvinden havde altså både rollen som husmor, 
mor, hustru, elskerinde og hertil kom udearbejdet, som enten kunne være fuld- eller deltid.  
Med alle disse forskellige roller opstod der en splittelse i kvinden, en splittelse som Tove 
også havde og udtrykte i en brevudveksling med sin veninde Ester Nagel som nævnt i 
afsnittet ”En kort biografi”. I brevvekslingen med Ester Nagel som Tove Ditlevsen kendte 
                                                 
9
 Syberg, Karen Tove Ditlevsen– Myte og livs s. 357 
10
 Der opstod ligeledes et andet litterært begreb, der var en skarpere form for realisme og denne var Lyngbyvej-
realisme. 
11
 Anders Bodelsen gjorde allerede opmærksom på dette i 1966. http://www.da-net.dk/NyrealismenIndex.html 
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fra Unge kunstneres Klub var der især en problematik, der bestandigt dukkede op. Hvordan 
kunne man forsørge en familie med sit skriveri, når man samtidig skulle være husmor og 
passe børn, og derfor skulle kæmpe for at få tid til at skrive? Det altdominerende problem 
for Tove Ditlevsen var, at hun kun var lykkelig, når hun skrev. I perioderne mellem et 
afleveret manuskript og begyndelsen på et nyt havde hun svært ved at forholde sig til sin 
familie, og var rastløs og utilpas.12  
Det var som sagt i ægteskabet med lægen Carl Ryberg, at Tove Ditlevsen blev narkoman, og 
i en lang periode var hun så narkotiseret af stoffer, at hun ingenting skrev. Offentligheden 
mærkede ikke noget, da der blev ved med at udkomme bøger, men de var fundet frem fra 
skrivebordsskuffen. Efter en længere hospitalsindlæggelse kom der gang i skriveriet igen, 
selv om forfatteren både tematisk og stilmæssigt var sakket agterud i den tid, der var gået. 
Også romanen ”Ansigterne” kan betegnes som en vellykket, modernistisk roman, så ganske 
upåvirket af tidens toner var Tove Ditlevsen bestemt ikke. Alligevel følte hun sig til en vis 
grad miskendt; den lyrik, hun holdt af og selv skrev, blev udsat for hån og latterliggørelse, 
og skiftet fra i offentlighedens øjne at være vidunderbarnet Tove Ditlevsen til at være den 
psykisk ustabile, den narkotikaafhængige og den gammeldags Tove Ditlevsen, tog hårdt på 
hende.  
  
Karen Syberg hævder at med Tove Ditlevsens sidste roman, ”Vilhelms værelse” fra 1975, 
fuldendes erindringerne. Romanen udkom midt i strømmen af bekendelseslitteraturen og var 
præget af en sammenblanding mellem fiktion og virkelighed. Elementer af 
bekendelseslitteraturen skinnede igennem, hvilket ses især i de identitets- og 
realitetsproblemer som hovedpersonen, Lise Mundus har. Lise Mundus er Tove Ditlevsens 
alter ego og hun attribueres digte, som Tove Ditlevsen har skrevet. Lises mand Vilhelm er 
flyttet fra hende og ind sammen med Mille. Lise sidder nu tilbage med, og forsøger at finde 
hoved og hale i det hele, hvilket hun i sidste ende kun kan opnå igennem sit skriveri.  
  
Romanen ender med selvmordet og flere har kaldt Tove Ditlevsens selvmord en skrivekrise, 
hvilket der kan der være noget om. Erindringsstoffet havde nu indhentet forfatterens liv og 
virkelighed, og der var ikke mere at skrive om. Udsigten til, at forfatterskabet måske var 
                                                 
12Syberg, Karen Tove Ditlevsen – Myte og liv  
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ligeså uigenkaldeligt slut som ægteskabet, hvor Victor Andreasen følte sig nytteløs: Da jeg 
ved hjælp af Vilhelms rasende kamp mod de alt for villige læger (…) var blevet nogenlunde 
rask og begyndt at skrive igen, vidste han pludselig ikke, hvad han skulle stille op med mig. 
Der var jo ingenting ved opgaver, når de først er løst.13  var ikke til at bære for en, der med 
egen ord kun kunne nyde livet, når hun skrev.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
13
 Ditlevsen, Tove. Vilhelms værelse s. 231 
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4.3 Tove Ditlevsens værker 
1. ”Pigesind”, digte, 1939.  
2. ”Man gjorde et barn fortræd”, roman, 1941.  
3. ”Lille Verden”, digte, 1942.  
4. ”Barndommens gade”, roman, 1943.  
5. ”Den fulde Frihed”, noveller, 1944.  
6. ”For Barnets Skyld”, roman, 1946.  
7. ”Blinkende Lygter”, digte, 1947.  
8. ”Dommeren”, noveller, 1948.  
9. ”Paraplyen”, noveller, 1952.  
10. ”Vi har kun hinanden”, roman, 1954.  
11. ”Jalousi”, digte, 1955.  
12. ”Kvindesind”, digte, 1955.  
13. ”Annelise” - 13 år, børnebog, 1958.  
14. ”Flugten fra opvasken”, erindringer, 1959.  
15. ”Hvad nu Annelise?”, børnebog, 1960.  
16. ”To som elsker hinanden”, roman, 1960.  
17. ”Den hemmelige rude”, digte, 1961  
18. ”Den onde lykke”, noveller, 1963.  
19. ”Barndom”, erindringer, 1967.  
20. ”Ungdom”, erindringer, 1967.  
21. ”Ansigterne”, roman, 1968.  
22. ”De voksne”, digte, 1969.  
23. ”Gift”, erindringer, 1971.  
24. ”Det runde værelse”, digte, 1973.  
25. ”Parenteser”, essays, 1973.  
26. ”Min nekrolog og andre skumle tanker”, essays, 1973.  
27. ”Vilhelms værelse”, roman, 1975.  
28. ”Tove Ditlevsen om sig selv”, erindringer, 1975.  
29. ”En sibylles bekendelser”, essays, 1976.  
30. ”Til en lille pige”, digte, 1978. 
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5.0 Genrer 
 
5.1 Genreproblemet i ”Vilhelms værelse”  
 
Ved første læsning af Vilhelms værelse er det simpelt at klassificerer den som en roman, da 
dette bliver hævdet på titelbladet. Det er dog tydelig, hvor meget af Tove Ditlevsens eget liv, 
der skinner igennem såvel som de fiktive elementer. Som følge deraf er dette værk oftest 
blevet læst som opfølgning og dermed den sidste del af hendes erindringer ”Barndom”, 
”Ungdom”, ”Gift” og ”Vilhelms værelse”, er derfor også blevet karakteriseret som værende 
en selvbiografi.  
For at kunne diskutere denne problematik omkring genretilhørsforhold samt at gøre et forsøg 
på at placere ”Vilhelms værelse” har jeg fundet det vigtigt først at eksemplificere Johnny 
Kondrups synspunkt omkring begrebet selvbiografi, dernæst kort at skitsere betydningen af 
fiktion, for til sidst at bruge Thomas Hvids Kromanns teori omkring autofiktion – begrebet 
at virkeligheden bliver til kunst. 
 
 
5.2 Selvbiografi 
 
Selvbiografi er en halvvejs oversættelse af det græske ord autobiografi, dvs. en bog, hvori 
forfatteren beretter om sit eget liv.  
Augustins ”Bekendelser” (”Confessiones”) anses for at være den første registrerede 
selvbiografi. Denne blev skrevet i årene 397 og 398. I Europa så ordet og begrebet 
selvbiografi først dagens lys mellem 1778 og 1825. Blandt kendte autobiografier i Danmark 
kan nævnes H. C. Andersens ”Mit Livs Eventyr” fra 1855.14 
Der har været flere diskussioner omkring tematikker og problemstillinger i den 
selvbiografiske genre. F. eks. er der følgende problemstillinger i det selvbiografiske postulat: 
hvad er forholdet mellem, forfatter, fortæller og det fortalte? Hvad sker der med det 
erindrede, når det bliver sprogliggjort?  Kan en tekst virkelig gengive virkeligheden? 
                                                 
14
 http://da.wikipedia.org/wiki/Selvbiografi 
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Selvbiografien som genre har i det 20. århundredes litteraturforskning været et ’hot’ emne og 
meninger har varieret fra den yderlighed, at der slet ikke eksisterer en selvbiografisk genre 
til en definition af det selvbiografiske som værende et element i alle tekster. 
Hos Johnny Kondrup kendetegnes den selvbiografiske genre ved, at der findes identitet som 
man er ’identisk med’. Han hævder at selvbiografien først og fremmest består af et individ, 
der gennem sin skrivning forsøger at komme til rette med sit liv, og dermed er det ’jeget’ der 
er genren.15 Han inddeler genren som følgende: Udsigelsen, emnet og formen. 
Autobiografiens grundlæggende er, når forfatteren og fortælleren er identiske og samtidig 
med hovedpersonen i værket. Synsvinklen er retrospektiv, da emnet vil inkludere dele af 
forfatterens livsforløb og fortid, typisk fra fødslen eller de første barndomserindringer, og 
altså før skrivetidspunktet.16 Formen er … den episk fremadskridende beretning…17og vil 
være skrevet i første person ental. Kondrup definerer udsigelsen med begrebet identitet på en 
sådan måde at … en person der, der bærer ansvaret for tekstens skabelse og struktur også 
skal være den, der fører ordet i teksten selv, samt den, hvorom teksten drejer sig.18 
 
Man kan konkludere, at den selvbiografiske tradition bygger på, at livet er struktureret som 
en fortælling, der har faser, årsagssammenhænge og retning, og livet bliver forsynet med 
begyndelser og slutninger, omslag og genkendelser. Selvbiografien tager altså sit 
udgangspunkt i noget, der har fundet sted og hævder i særlig grad at stå i en forbindelse til 
en virkelighed og endvidere et levet liv. Hvad der er kendetegnende for Tove Ditlevsens 
erindringsromaner, er at hun nærmer sig virkeligheden igennem iscenesættelse af sig selv og 
sin egen historie.  
 
Forholdet mellem kunst og samtid har altid spillet en stor rolle igennem tidens løb. Få 
kunstnere blev anerkendt i deres samtid, men her er Tove Ditlevsen en undtagelse, da hun 
blev udråbt til geni, mens hun stadig levede. 
 
 
 
                                                 
15
 Kondrup, Johnny Erindringens udveje s. 24  
16
 Kondrup, Johnny Erindringens udveje s. 30 
17
 Kondrup, Johnny Erindringens udveje s. 30 
18
 Kondrup, Johnny Levned og tolkninger – Studier i nordisk selvbiografi s. 19 
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5.3 Fiktion 
 
Ordet Fiktion kommer af latin: fictio = ”noget opfundet”. Derfra stammer den senere brug af 
ordet om alle slags påhit, indbildning. I dag bruges ordet næsten udelukkende om det 
opdigtede; roman, novelle og digt, modsat det faktuelle. 
Fiktion kan inddeles i tre overordnede genrer: 
1. Epik: fortælling, dvs. roman og novelle 
 
2. Lyrik: digte og folkeviser 
 
3. Drama: skuespil 
Den enkelte tekst tilhører generelt en af disse hovedgenrer, men tit overlapper de hinanden. 
Dvs. et digt kan sagtens være episk, eksempelvis. 
Det store spørgsmål er selvfølgelig: Hvad er fiktion? Hvis en forfatter skriver en roman om 
virkelige begivenheder, eller blot delvist benytter sig af begivenheder fra sin egen 
virkelighed, er det så virkelighed eller fiktion eller måske noget helt tredje? 
Dette spørgsmål leder hen til den endelig, og hvad jeg mener, er den mest gyldige genre-
bestemmelse af ”Vilhelms værelse”.  
 
 
5.4 Autofiktion 
 
Det er vanskeligt at genrebestemme ”Vilhelms værelse”. Det biografiske i romanen er som 
sagt indlysende, men samtidig er den fiktiv. Denne sammenblanding af virkelighed og 
fiktion gør ”Vilhelms værelse” til en hybridtekst: en tekst der indeholder en blanding af 
genrer. Dette bringer det næste emne på banen, hvilket er et forsøg på en overordnet 
genrebestemmelse af ”Vilhelms værelse”. 
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Ifølge Thomas Hvid Kromann i sin ”Forfatteren og (bag ham) virkeligheden – 
Autobiografiske strategier i den nyeste danske prosa” er der i de seneste blevet udgivet 
skønlitterære værker … der reaktualiserer og problematiserer forholdet mellem privat jeg og 
litterært jeg – et forhold, der er prekært for så vidt at grænsen mellem disse to positioner her 
om ikke er opløst, men i hvert fald så ganske åbenlyst flyder.19 
Ligeledes giver han en vurdering på, hvilken term man kan anvende for den type litteratur, 
der hverken kan beskrives som ren selvbiografi eller ren fiktion, men en litteratur der 
insisterer på at overskride grænsen mellem de to. Visse litterater har brugt termen 
autofiktion, hvor andre har brugt termen performativ biografisme. Kromann vælger at bruge 
termen autobiografiske strategier, og inddeler dem i følgende fire typer, og skitserer kort 
den enkelte strategis betydning: 
 
En kort opsummering af de forskellige typer strategier er:  
 
1. Social intervention: betyder at værket er inspireret af den konceptuelle 
samtidskunst. Den undersøger magtdiskurserne i det sociale felt, samfundet og 
virkeligheden. 
 
2. Paralitteratur: en betegnelse der er taget fra den svenske Horace Engdahl, der 
oprindeligt brugte betegnelsen om den filosofi, kritik, videnskab og fiktion, man 
fandt hos bl.a. Roman Barthes og Søren Kierkegaard.   
 
3. Notatet: har begrænset længde, flygtige tone og den har relativ autonom status i 
forhold til værkets øvrige stykker. Selve handlingen af det skrevne er irrelevant.  
 
4. Fiktion m. autobiografisk tvist: … består af værker, der på overfladen ligner 
fiktion, men fiktionen ”vrides” stilistisk af erindringer, døgnaktuelle oplysninger, løst 
funderede teoretiske betragtninger etc. I retning af det autobiografiske.20 Med 
eksempler fra Lars Frosts ”Smukke biler efter krigen” (2004) bliver det 
                                                 
19
 Kromann, Thomas H. Forfatteren og (bag ham) virkeligheden – Autobiografiske strategier i den nyeste danske 
prosa s. 43 
20
 Kromann, Thomas H. Forfatteren og (bag ham) virkeligheden – Autobiografiske strategier i den nyeste danske 
prosa s. 43 
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eksemplificeret, hvordan denne inkluderende stil fremstår tydeligst. Kromann 
hævder, at den fiktionale ramme forstyrres bl.a. fordi indlæg om aktuelle debatindlæg 
bliver kombineret med en mindre interessant film, der foregår på Island. Ligeledes er 
disse indlæg med til at afbryde handlingen og forekommer at være utilslørede 
forfatterkommentarer.  Han nævner også at (…) der anvendes ”jeg” og ”Lasse” om 
hovedpersonen, hvilket demonstrerer sammenfaldet mellem det private ”jeg” og det 
litterære ”jeg”.  
 
Thomas Hvid Kromann hævder, at potentialet i de autobiografiske strategier ligger i opgøret 
med skønlitteraturens fiktionalitet og dermed i udviskningen af grænsen mellem kunsten og 
verden.21 Ligeledes hævder han, at når der er tale om de autobiografiske strategier, kan det 
være svært at udpege, fordi de fleste læsere ikke har indsigt i forfatterens private liv. Dog 
udpeger værkerne selv dette forhold, især når forfatternavnet og hovedpersonens navn har 
direkte sammenfald. 
  
I ”Vilhelms værelse” peger de autobiografiske strategier ofte tilbage til Tove Ditlevsens 
private liv, og ud af de fire strategier hører romanen overvejende under den fjerde: Fiktion 
m. autobiografisk tvist.  Bevæggrunden herfor er, at romanen på overfladen ligner et fiktivt 
værk, men samtidig indeholder forskellige indlæg, såsom Lises erindringer og Vilhelms 
dagbøger, der henleder læserens opmærksomhed til det biografiske. Læseren har ligeledes 
svært ved at skelne mellem hovedpersonen, den implicitte og eksplicitte fortæller, (det 
private jeg og det litterære jeg) fordi der flere gange er brugt jeg eller vi, hvor der 
umiddelbart skulle stå Lise eller de.   
 
Man kan altså konkludere at virkeligheden fiktionaliseres i ”Vilhelms værelse”, hvilket gør 
det svært for læseren at skelne den fiktionaliserede virkelighed fra den virkeliggjorte fiktion. 
Rettere sagt: grænsen mellem fiktion og virkelighed i romanen er sløret, fordi teksten lægger 
sig stilistisk i en gråzone mellem det fiktive og det non-fiktive uden at give sig ud for at være 
fuldstændigt det ene eller det andet.  
 
                                                 
21
 Kromann, Thomas H. Forfatteren og (bag ham) virkeligheden – Autobiografiske strategier i den nyeste danske 
prosa s. 46 
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Tydeligvis er autofiktion som genre en hybrid, der forsøger ikke at falde ned i de sædvanlige 
klassifikationer, som den nuværende litteraturvidenskabelige terminologi tilbyder. Det 
autofiktive værk tager afstand fra den selvbiografiske genres intentioner om, at være særlig 
referentiel og kun, at skulle behandle et betydeligt afgrænset subjekt. Samtidig undsiger den 
sig også de traditionelle fiktive genrer, idet den ved at have ambitioner om at have livet for 
forlæg, tydeligvis ønsker at operere med en anderledes læseoplevelse end et typisk, fiktivt 
værk. Ligeledes søger det autofiktive værk at komme ud over de begrænsninger, som 
kategorisering af kunst generelt medfører.   
 
   
5.5 Det groteske 
 
”I suppose, Watson, we must look upon you as a man of letters,” said he. 
”How do you define the work ’grotesque’?” 
”strange – remarkable,” I suggested. 
He shook his head at my definition. 
”There is surely something more than that,” said he; ”some underlying suggestion of the tragic and the 
terrible.” 
                      Arthur Conan Doyle22 
En definition af det groteske i ovenstående citat gør det vigtigt at finde ud af, hvem det er 
tragisk og forfærdeligt for. I modsætning til Holmes tragiske og forfærdelige version af det 
groteske har Mikhail Bakhtin, der er en af det 20. århundredes ledende teoretiker indenfor 
studiet af det groteske, holdt på at det sublime groteske kan karakteriseres som … low life, 
degradation, trickery and travasty.23 Derudover hører sig disproportion og 
proportionsforvrængning. Dette er kun en af mange versioner og vurderinger af, hvad der er 
det groteske er, men frem for at give en endelig definition af det groteske, bør man hellere se 
på de forskellige elementer, der indgår i det.  
Et element der tilsyneladende er en konsistent gennem det groteskes historieforløb samt en 
kendetegnende karakteristik, er et fundmentalt element af disharmoni. Dette er 
kendetegnende, hvad enten der henvises til en disharmoni der kan være en konflikt, et 
                                                 
22
 Ed. Mills, Alice. Studies on Themes and Motifs in Literature – Seriously Weird s. 1 
23
 Ed. Mills, Alice. Studies on Themes and Motifs in Literature – Seriously Weird s. 3 
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sammenstød eller et miks af det heterogene. Det er vigtigt, at denne disharmoni ikke kun ses 
i selve værket, men også i reaktionen det skaber hos læseren.24  
Det groteske kan også defineres som værende skræmmende, ulækkert og frastødende, især 
fordi det ofte indbefatter overdrevne beskrivelser af en situation. Ligeledes er det grotesk, 
når emnet bliver ekstremt grænseoverskridende, og dette sker hovedsageligt når det handler 
om tabuer.  
 
I dag er tendensen at se det groteske som en … fundamentally ambivalent thing, as a clash of 
opposites, and hence, in some forms at least, as an approximate expression of the 
problematic nature of existence.25  
I fiktion er en karakter generelt set som værende grotesk, hvis denne fremkalder både empati 
og kvalme hos læseren. En karakter der kun formår at skabe ubehag bliver karakteriseres 
blot som enten en skurk eller et monster.26   Indlysende eksempler på dette ville inkludere de 
fysiske deforme og de mentalt retarderede. Derudover bliver eksistenser, der opfører sig 
lusket samt dem med tendens til kriminalitet inkluderede.  Læseren bliver pirret af det 
groteskes positive side, og fortsætter læsningen for at finde ud af, om en karakter kan 
overvinde sin mørkere side.27  
Der er mange relateret termer til det groteske bl.a. de følgende eksempler: 
1. Det bizarre: Betyder noget som afviger meget fra det normale, og som vækker stærk 
undren.28  
2. Det absurde: Det absurde teater tager udgangspunkt i realistiske karakterer, situationer 
og alle de associerede teaterkonventioner.29 Tid, sted og identitet viser flertydighed, og 
er udflydende.  Selv den generelle kausalitet bryder sammen. Meningsløse plot, 
gentagende eller dialoger uden meninger bliver ofte brugt til at kreere drømmelignende 
                                                 
24
 Thomson, Philip. The Grotesque s. 20 
25
 Thomson, Philip. The Grotesque s. 11 
26
 http://da.wikipedia.org/grotesque 
27
 Et tydeligt eksempel på en sådan karakter læses i Robert Louis Stevensons roman fra 1886 Dr Jekyll and Mr 
Hyde. Her forsøger Dr Jekyll at overvinde sin mørke side Mr Hyde – uden held.  
28
 Politikens Dansk Ordbog – Cd-rom 
29
 Et typisk eksempel på det absurde teater er Samuel Becketts Waiting for Godot. Handlingen er som følgende: 
Nothing happens, nobody comes, and nobody goes.  
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eller mareridtsagtige stemninger. Der er en fin linje mellem det velovervejet og 
kunstneriske brug af kaos og urealistiske element og sand meningsløst kaos.  
3. Ironi: er et litterært og retorisk påfund, hvori der er et hul eller en selvmodsigelse 
imellem, hvad fortælleren eller forfatteren siger og den generelle forståelse enten på det 
aktuelle tidspunkt eller i indholdet senere i historien. Ironi er hovedsagelig 
forstandsmæssig i dens funktion, hvor det groteske er affektbetonet. All the different 
senses of irony revolve around the perceived notion of an incongruity, or a gap, between 
an understanding of reality, or expectation of a reality, and what actually happens. 30 
4. Det makabre: er en term der bruges om den type af kunst eller litterære værker, hvor 
atmosfæren er karakteriseret som uhyggelig og grufuld. I disse værker bliver der 
hovedsagelig lagt vægt på detaljer og symboler for død. Makabre temaer er ofte set i de 
gotiske subkulturer og temaerne er generelt velovervejet..31 
Hver af disse har deres egen betydning, men termer som f.eks. det bizarre bliver ofte kun set 
som værende en gradforskel fra det groteske. Keyser32 hævdede, at hvor det bizarre kan 
bruges som synonym til f.eks. meget mærkeligt eller noget fremmedartet eller besynderligt, 
mangler det (…) the disturbing quality of the grotesque.33 34 
Det groteske skaber frygt for livet frem for døden. Strukturelt forudsætter det, at de 
kategorier der gør sig gældende i vores verden, ikke gør sig gældende og er uanvendelige. 
De forskellige former for det groteske er mest tydelige, når de er kontraster til nogen som 
helst form for rationalisme eller systematisk tænkning.  
Det groteske som kategori har vist sig vanskelig at indfange. En bestemmelse kunne medgå 
følgende:  
Grotesken befinder sig i spændingsfeltet mellem to ekstremer. Den kan indeholdes i alle 
                                                 
30
 Thomson, Philip. The Grotesque s. 47 
31
 http://en.wikipedia.org/wiki/Macabre 
32
 Wolfgang Keyser forholder sig til et større kunst- og litteraturhistorisk materiale, der hovedsageligt er på tysk, og 
fokuserer mest til romantikken. Keysers grotesketeori behandler det groteske som en transhistorisk modalitet. Han 
mener, at det groteske når sit fulde potentiale med Edgar Allan Poe. Dennes groteske kredser om individet. Det er 
den fremmedgjorte verden der fremtræder grotesk.  
33Thomson, Philip. The Grotesque s. 32 
34
 Selvfølgelig skal det pointeres at det er meget individuelt, hvordan forskellige mennesker vurderer dette, da det 
der er grotesk for nogle kun er bizart for andre, men gradforskellen er gyldig nok, mener Thomson. Det samme 
gælder betydningen af det makabre, der ligesom det bizarre, har tendens til at overlappe betydningen af det 
groteske. 
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genrer og kan selv være en genre, på linje med fantastisk realisme og magisk realisme – med 
disse stikord: 
• Deformitet, formindskelse, forstørrelse.  
• Ambivalens og overdrivelse.  
• Monstrøsitet, ufuldkommenhed, asymmetri, heterogenitet.  
• Karikatur uden naivitet.  
• Udfordring af normaliteten.  
• Fremmedgørelse og latter.  
Disse ekstremer gør sig især gældende i spillet mellem det groteske og det realistiske.  
Når humoren forlader os til fordel for afstødende, kan det groteske virke for realistisk. For at 
kunne eksemplificere dette senere i analysen, vil jeg redegøre for, hvad realisme er i 
følgende afsnit. 
 
5.6 Realismen  
Som udgangspunkt får realismen, som litterær udtryksform, et gennembrud i slutningen af 
1800-tallet, men den får ligeledes en central rolle i henholdsvis 1930’erne og i 1970’erne. 
Det skal ses i forhold til de sociale, politiske og kulturelle ændringer, der er karakteristiske 
for perioderne. For at forstå, hvad der danner baggrund for realismen, vil der følgende blive 
set på den historiske og litterære udvikling i 1960’erne og 1970’erne. 
Perioden efter 2. verdenskrig var kendetegnet ved etableringen af velfærdsstaten. Tiden var 
kendetegnet ved økonomisk fremgang, og landbrugets stilling som det dominerende erhverv 
blev afløst af industrien. Kvinder begyndte som sagt at komme på arbejdsmarkedet, og dette 
medførte, at der blev oprettet daginstitutioner til børnene. Samtidig flyttede mange fra 
storbyerne ud til forstæderne, og vejnettet blev udbygget.   
Litteraturen i 1950’erne og starten af 1960’erne var som udgangspunkt præget af to 
forskellige retninger: sensymbolismen, hvor det var religiøse og eksistentialistiske 
undertoner og 1960’er-modernismen, som forsøgte at gøre op med borgerligheden og de 
gamle værdier.35 
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 Hansen, Ib Fischer Litteraturhåndbogen 1 s. 342 
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Som følge af velfærdssamfundet voksede middelklassen, og denne samfundsgruppe fik stor 
betydning i den offentlige debat.36 Litteraturen begyndte således i vid udstrækning at skildre 
denne gruppes hverdagsproblemer. Den nye litterære retning blev kaldt nyrealismen, og var 
ofte detaljerig, og søgte at gengive virkeligheden ud fra en socialpsykologisk vinkel. 
Samtidig var der en modsatrettet tendens i litteraturen: den såkaldte arbejdsrealisme eller 
arbejderlitteratur. Denne beskæftigede sig således ikke med privatlivets konflikter, men 
derimod tog den de sociale forhold og arbejdslivet op til debat.37 
Det groteske samt dets underkategorier er evidente i flere af karaktererne i ”Vilhelm 
værelse”. Dette ses især, når deres funktion er at gengive en virkelighed, der bryder med 
intimsfæren, og skildrer tabuer som noget naturligt, hvilket vil blive bearbejdet senere i 
afsnittet ”diskussion og konklusion”.  
 
6.0 Analyse af ”Vilhelms værelse” 
6.1 Indledning til analysen 
Som nævnt har jeg besluttet først at analysere ”Vilhelms Værelse” som et fiktivt værk, men 
det skal her nævnes, at der vil fremkomme henvisninger til Tove Ditlevsens eget liv i 
fodnoterne. Grunden herfor er, at jeg som udgangspunkt ikke vil analysere teksten med 
henblik på, hvem Tove Ditlevsen var, og hvilken betydning hendes personlige liv havde i 
hendes værker, men hellere se værket for værkets skyld.  
I analysen vil jeg først give et kort handlingsreferat, hvorefter jeg vil beskæftige mig med 
tiden i romanen, fortællerpositionen, kompositionen, personfremstillingen, temaerne og til 
sidst fremhæve nogle de stilistiske observationer, jeg har gjort mig undervejs. 
 
Som helhed vil analysen give mig mulighed for at vurdere teksten i forhold til min 
problemstilling.  
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6.2 Handlingsreferat og plot 
Da Lises Mundus mand Vilhelm i ”Vilhelms værelse” flytter hen til sin elskerinde, 
efterlader han et tomt værelse. Lise der i romanen er en berømt forfatterinde, beslutter at 
udfylde det tomme rum ved at annoncere efter en stand-in for sin forsvundne mand. 
Overboen til Lise fru Thomsen, der lever af at leje værelser ud til pæne unge mænd af god 
familie38 ser annoncen, og opfordrer hendes logerende Kurt, og om hvem hun har et seksuelt 
forhold med, til at søge på den. Læseren bliver introduceret i den nutidige handling in 
medias res, hvor Lise ligger indlagt på det psykiatriske hospital, og hvorfra hun skriver i 
kontaktannoncen og kontakten til Kurt skabes. Allerede inden hendes udskrivelse, flytter 
Kurt ind i Vilhelms værelse, overtager dennes tøj og funktionen som manden i hjemmet. 
Kurt kan dog ikke udfylde hendes liv og i løbet af meget kort tid, synker det i grus.  
Efter det endte hospitalsophold, beslutter Lise, at blive interviewet til og skrive en 
artikelserie til tabloid-pressen om sit fallerede ægteskab. Læseren følger Vilhelms reaktion 
på denne offentliggørelse samtidig med, vi får at vide, at Mille ikke længere er lykkelig med 
Vilhelm.39 Efter at Lise og Mille mødes til en frokost, og hvor fortiden er det, der bliver 
snakket mest om, indser Mille, at hendes følelser for Vilhelm er døde og på nogenlunde 
samme tid, begynder Vilhelm at fortryde, at han gik fra Lise. Han vil vende tilbage til Lise, 
men da han endelig tager den beslutning, er det for sent. Lise har i den mellemliggende 
periode, ved hjælp af sine skriverier, fået klarhed over sit liv og sin situation, og har besluttet 
at begå selvmord.  
Og hun vil hyre en vogn på gaden og bede om at blive kørt til en bestemt vej i Hillerød, som 
hun ved ligger lige op til skoven. Resten vil gå meget let. Hun behøver kun to timers fred, og 
hun ved om de piller, at man bliver hvor man er […] Hun rejser sig, sætter huen på plads, 
samler hele bagagen sammen igen og lukker entredøren bag sig med et lille smæld, den 
allersidste lyd fra det levende liv. ”Vilhelms værelse”.40 41 
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 Ditlevsen, Tove Vilhelms værelse s. 295 
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 Læseren gætter på, at selvmordet lykkes i romanen, selv om det ikke gjorde det i virkeligheden.  
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Igennem fortællingen er der flashbacks til Lises fortid og hendes barndom. I disse 
fortidsminder inkluderes bl.a. hendes frygt for moderen, den triste barndom, det tyveårige 
ægteskab med Vilhelm, de gange det gik galt, og hvor de var utro, eller bare var generelt 
væmmelige mod hinanden, samt begges forsøg på at redde forholdet og ægteskabet.  Den 
konstante utroskab fra begges sider samt jalousi er også en stor del af historien, og der bliver 
refereret til disse hændelser i flashbacks og flere af dem genfortælles mere end en gang. 
Ligeledes bliver scenerne, hvor Lise besvimer, og Tom smider Mille ud gentaget, hvilket har 
den effekt på læseren, at fortælleren til tider sidder fast. 
Alt i alt er ”Vilhelms værelse” en roman, hvis hovedperson er en kvinde, hvis liv bliver 
meningsløst, da hendes mand forlader til fordel for en anden, der ender med ikke, at vil have 
ham alligevel. Rummet som Vilhelm lod stå tomt i lejligheden symboliserer flere forskellige 
aspekter, hvilket vil blive behandlet i analysen.  
 
 
6.3 Komposition  
 
”Vilhelms værelse” er en rammefortælling med atten kapitler, hvoraf det ene er udformet 
som et åbent brev og det andet som et selvstændigt erindringsafsnit.  
Der er flere genrer repræsenteret i romanen såsom digte, avisinterviews, dagbogsnotater 
samt erindringer og brevgenren som nævnt.  
 
I det første kapitel fremstår et fortæller-jeg, der vil skrive historien om Vilhelms værelse, og 
hvor hovedpersonerne er forfatteren Lise Mundus og dennes mand Vilhelm. Fortæller-jeget 
giver grunden for at skrive denne historie, hvilket er at… jeg er nødt til det… og (…) som jeg 
kun har overlevet for at kunne skrive.42 Hermed gør fortæller-jeget læseren opmærksom på, 
at fortæller-jeget ikke er identisk med Lises. Dette betones også når fortæller-jeg fortæller at 
de begivenheder, der fandt sted i eller som udgik fra dette værelse førte til Lises død.43  
                                                                                                                                                            
næppe som en overraskelse for nogen, da Tove Ditlevsen begik selvmord i marts 1976. Få måneder tidligere var et 
selvmordsforsøg blevet forpurret, et forsøg, der senere blev beskrevet i romanen ”Vilhelms værelse”.  Syberg, 
Karen. ”Myte og Liv” 
42
 Ditlevsen, Tove Vilhelms værelse s.  154 
43
 Ditlevsen, Tove Vilhelms værelse s.  151  
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Selve historien er indeni rammen kapitel 1-18. fra kapitel 2 til og med kapitel 18. Om 
historien slutter i kapitel 17 eller 18 er uklart, da fortæller-jeget bryder ind i kapitel 18 og 
informerer, at Jeg har nu læst alle de foregående kapitler igennem, hvoraf jeg ser, at jeg på 
et tidspunkt lagde op til, at Kurt skulle blive morder.44  
 
I historien om Vilhelm værelse, sammenkobler fortæller-jeget episoder fra Lises fortid med 
refleksioner og reaktioner i nutiden. Det meste af yderverdenen der fremstilles, er kun 
igennem minder i Lises sind. Nogle episoder bliver, som sagt, gengangere og foruden de to 
nævnte, optræder flere punkter som f. eks. forlæggerfrokosten også.  
 
Kapitel 6 består udelukkende af Lises Åbent brev til min Vilhelm. I kapitel 11 udlægges tre 
beretninger, der fremkommer som selvstændige afsnit, og som er Lises selvskrevne og egne 
erindringer om hendes forliste ægteskab. De har følgende overskrifter: 
 
1. ”En flænge i ægteskabet” (s. 222-230)  
2. ”Kærlighedens risiko” (s. 230-235) 
3. ”Vort kærlighedsbad” (s. 235-241) 
 
 
Hvad der er værd at bemærke her er, at i originaludgaven fra 1975 og til 1979-udgaven er 
sket en ændring i det typografiske lag.45 I 1979-udgaven markeres der ikke en ændring i 
udsigelsesforholdet, som der gør i 1975-udgaven.  
 
Udover Lises egne beretninger, frembringes flere vidnesbyrd fra Vilhelm via de dagbøger 
han har skrevet, mens han boede sammen med Lise. De er blevet efterladt i værelset, og 
læseren får deres indhold at vide, da Kurt læser dem. Citaterne lyder bl.a.:  
 
1. „Jeg hader hende, så jeg frygter en katastrofe, hvis det ikke snart lykkedes mig at rive 
mig løs.“ (s.194) 
2. „Da vi kom hjem med det åndssvage leksikon, hørte jeg kællingerne kæfte op og skrige, 
mens jeg var i køkkenet for at finde noget at drikke.“ (s. 208) 
                                                 
44
 Ditlevsen, Tove Vilhelms værelse s.  286 
45
 Se bilag 1 (sider fra originaludgaven fra 1975 og de samme sider fra 1979 udgaven) 
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3. „Jeg har lyst til at se hende lide endnu mere. Men hun er ikke til at få nakken ned på, 
fordi lidelsen hos hende så let forvandles til nydelse.“ (s. 269) 
 
På trods af fortæller-jegets forsøg på at overbevise læseren om, at denne ikke er identisk med 
Lises, sker der igennem hele romanen en konstant forveksling af de to. Hvad man kan kalde 
’de falske detaljer’, vil jeg give et enkelt eksempel på: Vi boede i lejligheden under fru 
Thomsen. Fakta er, at det er Lise, der bor I lejligheden under fru Thomsen, og derfor ses 
forvekslingen allerede i kapitel 1.46  
 
For at give et overblik over rammesystemet i romanen har jeg valgt at illustrere det: 
  
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
                                                 
46
 Denne forveksling af fortæller og Lise ville blive behandlet mere intensivt I afsnittet ”Fortællerposition” senere i 
analysen.  
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Vilhelm” 
 
Kapitel 11 
 
Lises Erindringer 
 
Eksempelvis: 
 Kapitel 7, 9 & 16  
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6.4 Fortællerposition 
Fortællerpositionen er meget ustabil og nok det mest bemærkelsesværdig træk i ”Vilhelms 
værelse”. Ved første læsning af romanen er der to hovedpersoner: Lise og et jeg. Derudover 
er der to fortællere: Den implicitte forfatter og den eksplicitte fortæller.47  
Den eksplicitte fortæller er den fortæller, der er synlig i teksten. Denne er tydeligt til stede, 
og optræder så at sige på samme niveau som fortællingen. Men bag denne står der en anden 
fortæller, nemlig en implicit fortæller. Den implicitte fortæller er, ifølge teoretikeren Wayne 
C. Booth, kendetegnet ved at optræde som forfatterens andet jeg og som den styrende instans 
samt det strukturerende princip bag fortællingen. Den implicitte fortæller er med Wayne C. 
Booths egne ord den instans, som …stands behind the scenes, whether as stage manager, as 
puppeteer, or as an indifferent God, silently paring his fingernails.48 Den eksplicitte 
fortæller er derfor skabt af den implicitte fortæller. Den implicitte fortællers vigtigste 
funktion er at kaste nyt lys over den tekst, som den eksplicitte fortæller fremlægger for 
læseren, og på denne måde tilfører teksten et ekstra tolkningsniveau.  
 
For overskuelighedens skyld har jeg valgt at illustrere de forskellige fortællerpositioner.  
 
 
                                                 
47
 I sit hovedværk ”The Rhetoric of Fiction” fra 1961 argumenterer Wayne C. Booth for den påstand, at der i alle 
fiktive værker optræder to fortællerinstanser; en implicit forfatter og en eksplicit fortæller.47 Forskellen på de to 
fortællerinstanser er hvilket niveau, de fungerer på i en fortælling. 
48
 Booth, C. Wayne  “The Rhetoric of Fictions” s. 151 
Implicit forfatter 
”Jeg”= Eksplicit 
fortæller 
Lise 
Vilhelm 
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Indenfor fortællerens beretning er der tre steder eksempler på, at fortællerstemmen delegeres 
videre til en anden i fortællingen, nemlig til Lise og Vilhelm. Dette sker gennem Lises 
personlige brev til Vilhelm i kapitel 6 og hendes erindringer i kapitel 11, hvor det er hendes 
stemme, der taler frem for eksplicitte fortællers. Ligeledes sker det gennem Kurts læsning af 
Vilhelms dagbog. 
Brevet, erindringerne og dagbogen får på denne måde funktionen af at være et litterært 
arrangement fra den implicitte fortællers side, og dermed sættes den eksplicitte jeg-fortællers 
beretning i et nyt perspektiv. 
 
I de tre indførsler får læseren et indblik i Lises og Vilhelms karakterer, hvilket måske er med 
til at give læseren en anden forståelse for dem, end den fortælleren hidtil har fremstillet.  
 
Indførslerne fra Vilhelms dagbog fungerer på samme måde som Lises. Det er dog evident at 
de passager fra dagbogen, som læseren får indblik i, er valgt med henblik på at fremstille 
Vilhelm mest som værende ondskabsfuld og fyldt med jalousi og had overfor Lise: Det ville 
ikke hjælpe det mindste, hvis jeg lod være med at tage til Rusland. Det havde noget at gøre 
med hans vilde jalousi.49  
I modsætning til Vilhelms indførsler, viser Lises mest godhed, kærlighed og selvopofrelse: 
Indsigt og skyld vældede op i mig. Sivede ned gennem loftet fra et menneske jeg på en eller 
anden måde havde forrådt.50 
 
Den eksplicitte fortæller i ”Vilhelms værelse” er en jeg-fortæller. Denne bliver tydeliggjort i 
teksten, som fortæller, eftersom hun beskriver sin egen funktion: Jeg vil Skrive en bog … 
Den eksplicitte fortæller trækker sig helt tilbage, når Lises eller Vilhelms egne stemmer 
høres, men andre steder i romanen bliver den eksplicitte fortællers funktion tvivlsomt, da 
denne blander sig med Lise. Dette gør læseren forvirret da det ikke fremgår tydeligt, hvem 
der er subjekt, hvem der er objekt, eller hvem fortæller om hvem.  
 
Selvom der i de fleste af romanens passager bliver berettet om Lise i 3. person, har 
fortælleren viden om Lises følelser og tanker. F.eks. føler Lise angst: Pludselig overvældes 
                                                 
49
 Ditlevsen, Tove Vilhelms værelse s.  234 
50
 Ditlevsen, Tove Vilhelms værelse s.  238 
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hun igen af frygt for, at Greta er blevet udskrevet, mens hun har siddet her og spildt tiden.51 
At fortælleren kender Lises tanker ses i følgende eksempel: Men Lise har genvundet sin 
farlige evne til kun at høre, hvad hun ønsker at høre. Det sidste hun husker fra det virkelige 
liv er den dag, der blev den foreløbige afslutning på det.52 
 
Fortælleren er i stand til at beskrive hændelsesforløbet, ting og personers ydre, det udtalte, 
samtidig med, at denne kan gå ind i både Lise og andre karakterers indre, såsom Vilhelms: 
Han følte, at han ville være færdig, hvis Lise døde. 53  
 
Fremstillingen af Lises indre foregår hovedsagelig på det følelsesmæssige og sanselige plan, 
frem for på det rationelle eller intellektuelle. Lises ydre samt hendes handlinger beskrives 
også ud fra Vera synsvinkel: Hun så tynd og ældet ud som hun sad der I sofaen med benene 
trukket op under sig,54 samt gennem Vilhelms dagbog. Derfor kan man udlede, at disse 
bipersoner bliver fortællerens beskrivelsesobjekter, hvor bipersonernes beskrivelsesobjekt 
bliver Lise.  
 
Når Lise taler direkte, ligger synsvinklen af hændelser og de andre karakterer hos hende. Der 
sker dog nogle gange, at Lise ikke er pålidelig, idet hendes udtalelser virker fjerne fra enten 
det hun tænker, eller det hun føler. Dette gør fortælleren læseren opmærksom på: Men Lise 
har genvundet sin farlige evne til kun at høre, hvad hun ønsker at høre. Det sidste hun 
husker fra det virkelige liv er den dag, der blev den foreløbige afslutning på det. Ligeledes 
får her Lise titlen. Lise den Fraværende. Lises replikker bliver altså forstyrret af fortælleren, 
der afbryder handlingen og derved skabes der afstand mellem fortælleren og Lise, samt 
mellem tekst og læser.  
Fortællerpositionen brydes ned, når jeg-fortælleren og Lise bliver blandet sammen, som 
følgende eksempler illustrerer:  
 
1. Jeg frygtede ham i begyndelsen, fordi han bekæmpede min narkomani aldeles 
hensynsløst (…) Og nu frygter Lise ikke Vilhelm mere.55 
                                                 
51
 Ditlevsen, Tove Vilhelms værelse s.  170  
52
 Ditlevsen, Tove Vilhelms værelse s.  182  
53
 Ditlevsen, Tove Vilhelms værelse s.  295 
54
 Ditlevsen, Tove Vilhelms værelse s.  194 
55
 Ditlevsen, Tove Vilhelms værelse s.  286-287  
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2. Kun et har jeg beholdt: kanonfotografiet af Vilhelm og Lise på Himmelbjerget. Vi er 
unge og lykkelige…56 
3. Min Vilhelm, min!57 
 
Ligesom forskellen i udsigelsen mellem 1975 og 1979-udgaven, er der ligeledes sket en 
markant ændring i teksten i erindringsafsnittet i kapitel 11. I 1975-udgaven skrives der i linje 
24: Tove, hvilket er ændret til Lise i 1979-udgaven.58 Henvisningen til Tove Ditlevsen selv 
gør fortællerforholdet endnu mere indviklet, og derfor holder hierarkiet, som vist i 
ovenstående illustration, ikke.59 
 
Som konklusion til fortællerpositionsafsnittet kan det siges, at mere end ofte skifter 
fortælleren position og funktion i teksten. Fra det ene øjeblik at være meget synlig i teksten 
som fortæller, er hun i det næste trukket tilbage, men viser sig så ved, at blande sig sammen 
med hovedpersonen Lise. Hendes funktion er dermed ikke håndgribelig, og læseren bliver 
gennemgående nødt til at vurdere følgende spørgsmål:  
 
1. Står hun udenfor handlingen?  
2. Er hun selv involveret i handlingen? 
3. Identificerer hun sig med Lise?  
4. Er hun Lise?   
 
Jeg vil påstå fortællerens virkelighed, som står udenfor Lises virkelighed konstant forskyder 
sig, og bliver den samme. Fortælleren overtager Lises identitet gennem dennes funktioner: at 
skrive og fortælle. Fortælleren kan derfor ikke længere identificere sig med sin funktion, 
men snarere med Lise og hendes problemer, følelser og handlinger. Sammenblandings- 
                                                 
56
 Ditlevsen, Tove Vilhelms værelse s.  153 
57
 Ditlevsen, Tove Vilhelms værelse s.  154 
58
 Se bilag 2 (sider fra originaludgaven fra 1975 og de samme sider fra 1979 udgaven) 
59
 Der sker ligeledes en forveksling mellem fortælleren og Lise i originaludgaven i følgende citat. … Lise (…) 
huggede brødkniven ind i håndleddet (…) Hendes mor kom hjem, blødende fra såret i tandrækken, og spurgte, hvad 
hun lå der og skabede sig for, og så måtte hun alligevel gå til lægen med hende nogle dage efter, da det viste sig, at 
hun havde ramt en følenerve, som den dag i dag gør fire af mine fingerspidser følelsesløse. I 1979-udgaven er mine 
ændret til hendes. 
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øjeblikkene gør derfor også, at Lise overtager fortællerens virkelighed, dennes funktionen og 
identitet.  
Fortælleren mister gradvist sin styring af historien samt dens karakterer gennem 
skriveprocessen og dermed selve handlingen. De skabte karakterer bliver selvstændige 
fortællere, og ’lever’ deres egne liv. Dette ses mest tydeligt i den sidste bemærkning om 
Kurts funktion i romanen:  
 
1. … Jeg ser, at jeg på et tidspunkt lagde op til, at Kurt skulle blive morder. Men dertil har 
jeg udstyret ham med for megen stædighed og for intens modvilje mod at lade sig bruge 
til andet end hvad passer ham selv og hans behagelighed. Han gad jo ikke engang hænge 
på bogen igennem, en risiko skribenter af min art altid løber.60  
 
2. Pludselig blev hun grebet af skræk for, at den gamle skulle fjerne Kurt fra hende før 
tiden. For man skal aldrig lade sine personer handle på egen hånd. Det er allerede galt 
nok, at jeg af bar utålmodighed efter at komme af med denne Lise her i hendes sidste bog 
i grunden gør hende slettere end hun er.61 
 
 
Med disse eksempler, vises fortællerens begrænsede funktion tydeligt. Vilhelms værelse 
bliver det rum, hvori fortælleren vil placere sin historie, og dermed er fortællingen 
begrænset.  
Fortælleren kan kun beskrive udefra, hvad der skete indeni rummet. … og alt hvad jeg gør er 
bestemt indefra…62, men samtidig også, hvad der skete indeni hende: … begyndte at 
genopbygge værelset inde i mig selv.63  
 
Dermed er svaret på læserens spørgsmål, samt hvad der er min konklusion på dette afsnit:  
Ja! - fortælleren står udenfor handlingen, ja! – fortælleren er selv involveret i handlingen, ja! 
– fortælleren identificerer sig med Lise og ja! - fortælleren er Lise. 
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6.5 Tidsrummet og den fortalte tid 
Tidsrummet i ”Vilhelms værelse” er ca. to til tre måneder. Tiden kan ses af læseren, der som 
sagt kommer ind i historien, mens Lise er på hospitalet og den senere skildring af fru 
Andersens tanker: Den stakkels frue havde været hjemme en måned nu. Julen nærmede 
sig…64 Ligeledes samler Lise alle sine papirer til banken og posthuset d.19. november, som 
er en del af hendes planlagte selvmord, hvilket hun begår den følgende dag fredag d. 20. 
november: Næste dag var en fredag (…) Hun rejser sig, sætter huen på plads, samler hele 
bagagen sammen igen og lukker entredøren bag sig med et lille smæld, den allersidste lyd 
fra det levende liv.65 
Romanens opbygning giver rammefortællingen en fortalt tid på ca. 38-39 år. Denne 
tidsramme ses i karakteren Lise Mundus, hvis flashbacks går tilbage til, da hun var 12-13 år: 
Lise havde kun en eneste gang før udført et alvorligt ment selvmordsforsøg. Da hun var tolv 
år.66 67 Lise kom til at tænke på sin mor. „Du er for grim,“ havde hun sagt til Lise, da hun 
var tretten år gammel…68 og på det tidspunkt vi gør os bekendtskab med hende, er hun 51: 
Efter at være sluppet ud af et langt ulykkeligt ægteskab – 51 år, men ung af sind…69 
Da forhandlerne beder Lise om at flytte lige efter 1. januar, og hvilket hun smilede ja til, er 
det ikke til at tage fejl af, at jeg-fortælleren begynder sin historie efter d. 1. januar for 
Værelset eksisterer ikke mere. 70 
Der er nogle enkelte uklarheder i romanens tid. F.eks. slukker fru Andersen kalenderlyset i 
november måned efter, at Kurt er flyttet ind, og de alle sidder i stuen: Fru Andersen pustede 
kalenderlyset ud, og Lise betragtede pludselig Kurt…71 
Følgende diagram vil skabe et klarere overblik over tidsforløbet, fortalt tid, fortælletiden 
samt skildre uklarhederne i ”Vilhelms værelse”. 
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 Tove Ditlevsen forsøgte at begå selvmord da hun var 12 ved, at skære sig i håndleddet – identisk med Lises 
måde. Syberg, Karen. ”Myte og Liv” s. 46 
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                    Lises alder: 
               Fortalt tid begynder --Lises barndom  (ca. 12 år) 
               --Fru Andersen ansættes ( ca. 36 år) 
               --Åbent Brev  (ca. 37 år) 
               --Lises erindringer (ca. 40 år) 
               --Vilhelms dagbogsnotater (ca. 41 år) 
               --Psyk. Olesen & Dr Højborg (ca. 42 år) 
               --Ruslandskrisen (ca. 43 år) 
               --Tom smider Mille ud (ca. 46 år) 
               --Forlæggerfrokost (ca. 48 år)   
               --Sct. Hans Hospital + kontaktannoncen(51) 
               --Kurt flytter ind (51 år) 
       --Lise hjemme igen  (51 år) 
       --Fru Andersen puster kalenderlys ud (51) 
               --19. nov. Lise ordner papirer (51 år) 
                        Fortalt tid slutter --20. nov. Lises selvmord (51 år)72 
               --Fortælletid efter 1. januar (død) 
                                                 
72
 Tove Ditlevsen forsøgte i en alder af 56 at begå selvmord i udkanten af Rude Skov d. 20. september 1974. I 
forhold til måde og sted var Tove Ditlevsens selvmordsforsøg næsten identisk med Lises, på nær aldersforskellen 
og at Tove Ditlevsen blev fundet og ’reddet’. Syberg, Karen. Myte og Liv s. 337 
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6.6 Personfremstilling 
 
Følgende vil jeg se på nogle af de forskellige karakterer, deres egenskaber og give min 
fortolkning af deres funktion. De karakterer jeg har valgt at kigge mest på, udover Lise, er 
dem der spiller den største rolle i forhold til hende, men også i forhold til det groteske. 
 
Lise Mundus er den dominerende hovedperson i romanen. Hun er i den fortalt tid 51 år, og 
beskrives som tynd med langt lyst hår og slap hud under hagen.73  
Hun har været gift tre gange, og har ligeledes tre børn – to voksne døtre og den 
hjemmeboende søn Tom, der er femten år. Hendes sidste ægteskab med Vilhelm Mogensen 
har varet i ca. tyve år.  
Lise er en kendt forfatter, der som første kvinde har fået boghandlernes ”Gyldne Laurbær”74 
Pressen beskriver Lise som … den blide, pigelige, yndefulde og poetiske og man … følte 
trang til at beskytte hende, citere digte for hende, betro hende at man heller ikke selv var 
særlig lykkelig.75 Yderligere tiltrækker hun sit eget køn som journalisten Vera, der ellers 
ikke har … meget tilovers for sit eget køn bortset fra en vis loyalitet mod de medlemmer af 
det, der var ansat i samme branche.76 Dette læses i Veras tanker: Hun tænkte hurtigt, at hvis 
det lå til hende at holde af andre kvinder, skulle det være en som Lise.77 
Hendes barndomsminder går tilbage til da hun var tolv og af hendes barndom og fortid 
oplyses bl.a., at hun voksede op sammen med sine forældre og sin bror Edvin i en etværelses 
lejlighed i et arbejderhjem. Faderen, der var ti år ældre end moderen, var fyrbøder, men 
moderens beskæftigelse, udover den i hjemmet, bliver læseren ikke informeret om. 
Ægteskabet mellem forældrene var ulykkeligt og måske endda voldeligt: … når jeg i min 
barndom nødtvunget måtte fjerne mig fra mine forældre, fuld af rædsel for at de skulle 
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benytte lejligheden til at rive hinanden i småstykker.78 Broderen og forældrene nu døde: 
forældrene pga. alderdom og Edvin pga. kræft. 
Opdragelsen hun havde haft var hård og moderens afstraffelse bestod ofte af slag, ignorering 
og: „Jeg render fra det hele, hvis du ikke kommer frem med de penge!“79 
Lise gik i skole i syv år, fik hæderlige karakterer og der blev aldrig klaget over hende. Hun 
var artig og lydig, men da … hun til sin mors fortrydelse ikke var køn, prøvede hun at 
kompensere på alle andre områder80 
I voksenalderen bliver Lise op til flere gange indlagt på psykiatriske hospitaler som bl.a. Sct. 
Hans, hvilket er hvor læseren først introduceres for hende, og hvor Vilhelm kort forinden har 
forladt hende til fordel for Mille. Indlæggelserne sker bl.a. fordi Lise er forfalden til dem og 
fordi … rollen som patient tilfredsstillede så mange af hende infantile behov.81 Man kan 
umiddelbart konkludere ud fra beskrivelsen af moderen, at Lise ikke fik stillet behov som 
f.eks. opmærksomhed, tryghed, omsorg og kærlighed da hun var barn, og derfor søger dem 
som voksen. 
Lise er ofte ikke til stede i virkeligheden. To eksempler på dette er, når hun er indlagt på Sct. 
Hans, og da forhandlerne kommer for at tale om en udflytningsdato. I begge tilfælde bliver 
der refereret til hende som Lise den Fraværende. Man kan derfor konkludere, at hun vælger 
virkeligheden fra, og isolerer sig fysisk eller mentalt. Lises modvilje mod at involvere sig i 
verden er et af hendes tydeligste træk, og det gør, at hun hverken kan forstå den eller 
forholde sig til den. Hendes virkelighed kommer til udtryk, når hun enten er indlagt eller i 
hendes selvmordsforsøg. 
Det tomme værelse tvinger hende til at se realiteten i øjnene. Selv med hendes ihærdige 
forsøg på at fortrænge virkeligheden, ved bl.a. at udfylde det med Kurt, indser hun, at 
Vilhelm har forladt hende, og at hun ikke kan leve uden ham. 
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Vilhelm Mogensen er hovedpersonen Lises mand og derfor en central person i romanen. 
Han har for nyligt forladt Lise til fordel for Mille. Han har været gift en gang før, hvilket var 
med Agnete82 og sammen med hende, har han en datter som han … aldrig så.83 I 
modsætning til Lise var han forældreløs, da de mødtes.  
 
Vilhelms … lydefri hud havde en farve som tyk fløde blandet med kaffe. Kindbenene var høje 
og syntes at trække hans øjne skråt ud mod tindingerne. Øjnene var gråbrune med en mørk 
rand om iris, og under dem var der allerede dengang røgfarvede skygger, der sladrede om 
et lidelsesfyldt og udsvævende liv.84 
 
Hans elskerinder har været talrige, og umiddelbart virker det som om de efter endt forhold til 
Vilhelm, enten hader ham som f. eks. journalisten Vera, eller er besat af ham som f.eks. 
Helene.  Lise accepterede disse sidespring og selvom hun ikke brød sig om at høre 
detaljerne, fandt hun … ægteskabet en smule kedsommeligt, når du i længere tid var mig 
tro.85  
 
Som del af ægteskabet med Lise, har Vilhelms hovedfunktion været at hjælpe Lise ud af 
hendes stofmisbrug, hvilket var hendes flugt fra virkeligheden, før hun mødte Vilhelm. 
Dengang havde han ondt af hende, men nu da hun ikke længere er afhængig, og har succes 
med sit forfatterskab, føler Vilhelm sig ikke længere udfordret, han er jaloux og udtrykker at 
han … hader hende, hader hende.86 Han forsøger at nedgøre Lises værker eller tager æren 
for dem: „Det kunne du ikke have skrevet, hvis jeg ikke havde åbnet dine øjne for Rilkes 
lyrik.“87 På trods af hans udtagelser i dagbogen om at Lise snylter på hans viden, og at han 
hader hende for det, udtrykker han samtidig at han beundrer hende af og til: … jeg betragter 
hende som min jævnbyrdige, ene af alle mennesker i den ganske verden.88   Han er på samme 
måde ikke udfordret i sit job som kontorchef, og føler sig som en fiasko.  
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Vilhelm og Lises forhold, der indeholder ligeså meget kærlighed som had, gør dem til 
hinandens bedste ven og hinandens værste fjende. Dette medfører, at de er afhængige af 
hinanden, hvilket kommer fysisk til udtryk i Vilhelm. F. eks. da Vilhelm efter et halvt års 
samliv med Helene kom hjem, lignede han … en gammel kvæstet hankat, der kun vender 
hjem for at dø.89 Ligeledes er han syg hos Mille, hvor han fylder sig med sovepiller og 
whisky, og hvor han er … syg, rædselsslagen og hjælpeløs…90 Lises savn udtrykkes i og 
med, at hun er nødt til at erstatte Vilhelm med Kurt og placere denne i værelset, iføre ham 
Vilhelms tøj og lade ham sidde på Vilhelms plads ved bordet.  
 
Vilhelm funktion som karakter i romanen er at vise læseren Lises psyke, reaktionsmønstre 
og opførsel. Igennem beskrivelsen af Vilhelm, får læseren følgende billeder af Lise foræret: 
ung, forelsket, berømt, efterstræbt, tryg, træt, forfulgt og udslidt. Han er også del af 
romanens melodramatiske opbygning, idet han både er det bedste og det værste samt det 
smukke og det hæslige.  
 
Selvom Vilhelm er centrum for Lises tanker, er hans karakter passiv igennem tekstens 
forløb: samtidig med at han er en central person, er han også fraværende. Romanen er 
konstrueret omkring hans fravær, helt konkret hans tomme værelse. Det er dette fravær, samt 
den voldsomme betydning han har, der fører til Lises mere drastiske fravær: døden.  
Vilhelm fortælles af Lise i hendes erindringer og i avisen, samt af de andre kvinder og først i 
det sidste kapitel kommer han til syne og orde, men da er det for sent.  
 
 
Mille Bertelsen er Vilhelms elskerinde, som han er flyttet ind hos, efter at have forladt Lise 
denne gang.91 Lise og Mille plejede at være veninder og hvad angår opvækst og uddannelse, 
er de fuldstændig forskellige: Mille redte sengen og gik rastløst rundt i stuerne for at give 
dem et eller andet feminint anstrøg. Det havde Vilhelm klaget over, at den sjuskede og 
forvirrede Lise aldrig havde været i stand til.92 
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I modsætning til Lise kommer Mille fra en velhavende familie, og voksede op i provinsen. 
Hun har gået på husholdningsskole, taget studentereksamen og blevet uddannet som 
tresproget korrespondent.93 Ligeledes har hun ingen laster og passer på sig selv, hvilket Lise 
udtrykker i brevet til Vilhelm: Hun drikker ikke, hun har aldrig været narkoman ligesom 
mig, og hun er dig uden tvivl så tro som en gasmåler eller en vridemaskine. Når hun skærer 
agurker ud, gnider hun den sidste skive rundt i ansigtet, fordi det er godt for huden, der i 
øvrigt er fin og ren. (…) Hun ryger ikke engang. Hun er så sund, så det er til at brække sig 
over. Kære, kære Vilhelm, der er noget du aldrig får hende til: at gå i seng med en fremmed 
mand for din nydelses skyld!94 
 
Mille kan ikke få børn, fordi hun blev smittet med en kønssygdom af hendes eksmand. 
Forholdet med ham var voldeligt, men det endte, da Mille fandt en anden at flytte sammen 
med. Hun mener selv at hendes mangel på børn gør, at hun tiltrækker … svage og afvigende 
mænd.95 I en alder af 40 år mødte og arbejdede hun med Vilhelm på redaktionen, men da 
han sagde sit job som redaktør op, gjorde hun det samme. Nu underviser hun realskolebørn i 
engelsk, og vil ikke være økonomisk afhængig af Vilhelm. 
 
Da Vilhelm flytter ind, har hun travlt med at passe og pleje ham, som var hun hans mor eller 
måske fordi hun håber, at han vil glemme Lise: … Vilhelm var blevet tyk. Mille havde 
stopfodret ham som en gås, polstret og børstet ham og begravet alle hans fine og mørke 
tanker under bjerge af leverpostej. Dermed var Lises Vilhelm død…96  
 
Med tiden finder hun ud af, at Vilhelm i virkeligheden elsker Lise. Dette afslører hun til 
Lise, da de spiser frokost sammen: Han har aldrig elsket andre end dig. Han taler aldrig om 
andet.97  Hun opdager samtidig, at hun ikke længere elsker Vilhelm, og er villig til at give 
slip på ham.   
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Den egentlige funktion af Mille i ”Vilhelms værelse”, udover at hun har taget Vilhelm fra 
Lise er, at hun kaster lys over nogle de sider som Vilhelm tilsyneladende savner i Lise. Mille 
er Lises rival og hendes spejlbillede er et ambivalent modbillede til Lise.  
 
 
Kurt Lorenzen er lejer hos fru Thomsen, der bor i lejligheden over Lise. Læserens første 
introduktion til Kurt er: Kurt som ikke rigtig levede, havde alligevel et liv.98 Denne 
beskrivelse kan siges at passe perfekt til ham, for igennem romanens forløb, har han kun den 
identitet, som fortælleren giver ham.99 Lise eller fru Thomsen giver ham.  
 
Kurts umiddelbare historie er at efter afbrudt juridisk studium, har han haft et ophold i USA, 
hvor han imod sin vilje havde gjort en pige gravid. Pigens far gav følgende Kurt penge til en 
enkeltbillet tilbage til Danmark, hvor han nu bor hos fru Thomsen. Alt hvad han ejer, og 
papirerne der kan afsløre hans identitet, er gemt i en enkelt kuffert. Da Kurts identitet 
forbliver i kufferten, og læseren ikke får yderligere information om den, er hans den 
utilgængelig. Han har hverken venner eller job.  
Kurts har et seksuelt forhold med fru Thomsen, og han er tilfreds med hans situation. Dette 
ses, når han giver til kende at have set frem til det første møde med Lise: Jeg har glædet mig 
til at se Dem, sagde Lise tappert (…) I lige måde, løj Kurt.100  
Hans manglende karakterfasthed gør, at han følger fru Thomsens råd om at svare på 
kontaktannoncen, fordi Livet var en flugt fra det ene skjulested til det andet. Fra den ene 
drøm til den anden, og mellem drømmene sult og kulde og frygt -.101 Dette viser ydermere, at 
Kurt intet nyt søger, hverken hvad angår kærlighed eller et liv med udfordringer. Der har i 
hans tilværelse altid … været noget, der ikke kunne blive ved med at gå, netop som han har 
fundet sig til rette med det.102 
 
Da Kurt overtager Vilhelms fysiske plads i hjemmet inklusive dennes tøj, overtager han til 
dels også nogle af Vilhelms karaktertræk: … denne mand som han aldrig havde set, trængte 
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dybere og dybere ind i ham og erstattede hans sjæls drømmeagtige tåge med de skarpe og 
brutale konturer af et menneske, der hensynsløst fulgte sine drifter og alligevel havde drevet 
det til noget. 103 F. eks. overtager han også Vilhelms negative følelser for Lise, hvilket bl.a. 
ses i de valg af uddrag fra Vilhelms dagbøger, der bliver videregivet til læseren: Det er 
Vilhelms Lise, der nu optager Kurt, og ikke den virkelige Lise, som han ikke et øjeblik har 
opfattet.104 Ligeledes overtager Kurt Vilhelms utroskab, da han dyrker sex med Helene. 
 
Kurts identitetsløshed understreges ikke kun af, at han ikke er registreret i folkeregistret, 
men også ved brugen af titler i romanen. Titlerne tildeles hovedsageligt ham som følgende 
eksempler illustrerer:  
1. Kurt den Utilstrækkelige s. 161 
2. Kurt den Gode s. 161 
3. Kurt den Skrækkelige s. 161 
4. Kurt den Flygtende s. 162 
5. Kurt den Tredje s. 164 
6. Kurt den Opløste s.165 
7. Kurt den Jagede s. 168 
8. Kurt den Høflige s. 171 
9. Kurt (den Ubeslutsomme) s. 271 
10. Kurt den Mislykkede s. 283 
11. Kurt den Glemsomme s. 286 
Fortælleren bruger, som vist i ovenstående eksempler, først navnet på personen, derefter den 
bestemte artikel: den, hvorefter hun bruger et adjektiv, der ligeledes starter med stort. Set i 
forhold til titler der generelt bliver givet til mennesker som bl.a. adelige titler, militære titler, 
kirkelige titler, politiske titler osv., beskriver adjektivet i ”Vilhelms værelse” fortællerens 
mening om denne karakter eller hans/hendes fysiske eller psykiske situation eller tilstand på 
det tidspunkt titlen gives. I ”Vilhelms værelse” bliver det dog mest brugt til at give identitet 
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til en identitetsløs karakter, hvis hovedfunktion er at udfylde de tomrum, andre har efterladt: 
… Kurt var dømt til at være den tredje person i alle forhold.105  
Kurts identitet, der er den drømmeagtige tåge, er udefinerbar. Den blev kort erstattet med 
Vilhelms skarpe identitet, men ud fra den betragtning, at Kurt ikke higer efter udvikling på 
nogen områder, er det ikke overraskende, at hans forhold til Lise er uholdbart. Han forlader 
det sexløse forhold, han har sammen med Lise, til fordel for det erotiske forhold han har 
sammen med fru Thomsen.  
  
 
Fru Thomsen bor i lejligheden over Lises, og lever af … at leje værelser ud til unge pæne 
mænd af god familie.106  
 
Hun er skaldet pga. en fejloperation, men bærer en fedtet paryk. Hun har et vippende gebis. 
Hendes øjne er blodsprængte og udtrykket i hendes blik er koldt og grådigt. 107 Hun er 
hæslig og hendes forhold til andre kvinder er som følgende: Hun hadede uden undtagelse 
alle kvinder, der var yngre og kønnere end hun selv, hvilket rundt regnet vil sige hele den 
kvindelige del af menneskeheden.108   
Følgende ord bliver brugt, når der refereres til hende: kællingen, den gamle heks og den 
afskyelige fru Thomsen. 
 
Hun er særdeles nysgerrig efter at vide hvad der foregår nede i Lises lejlighed, hvilket ses 
når hun opdager kontaktannoncen: … den gamle styrtede ind i værelset uden i sin ophidselse 
at have tid til at klaske den sædvanlige fedtede paryk på (…) – Det er hende (…) – Hende 
nedenunder – Lise Mundus – hende med kærlighedsdigtene – jeg har tit nok fortalt dig, 
hvordan de lever.109   
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Til tider ved hun mere om Lise og Vilhelm, end de gør. F. eks. er det hende der fortæller 
Lise, at Vilhelm vil vende tilbage,110og til Vilhelm siger hun til sidst i romanen: De kan 
spare dem al den ulejlighed, når de først begynder at rende ud i skovene, er det alvor.111   
Hun har ikke meget tiltro til kærligheden, men føler noget for Kurt: Hun hadede myten om 
den store kærlighed (…) – Og dog var en sart skygge af denne kærlighed til stede mellem 
denne hæslige værtinde og den af livet og sig selv kasserede unge mand, på hvem hun 
udøvede så morbid en tiltrækningskraft, at selv hendes dårlige ånde blev en bestanddel af 
den.112  
Da hun siger til Kurt, at det er hans livs chance at flytte sammen med Lise, ødelægger hun 
hendes eget kærlighedsforhold til ham. Dette bliver også udtrykt af fortælleren: … Sikkert er 
det derimod, at hun var uvidende om, at hun med denne handling næsten underskrev 
dødsdommen over den eneste form for kærlighed, hun nogen sinde havde kendt.113Med 
brugen af ordet næsten lader fortælleren det ane, at fru Thomsen og Kurt ender sammen 
igen.  
Udover at være den der skaber kontakten mellem Lise og Kurt, er fru Thomsens mest 
centrale funktion i ”Vilhelms værelse”, at hun giver Kurt en identitet. Hun ser potentiale i 
ham, hvad angår hans egen lykke og fremtid, men hendes interesse i ham går også ud på, 
hvad han kan gøre for at tilfredsstille hende og hendes sygeligheder: Fru Thomsen, som 
aldrig tillod sig at lade noget af værdi ligge ubrugt hen, og som desuden uden videre tillagde 
andre mennesker de samme nedrige egenskaber hun selv husede, havde længe været irriteret 
over, at denne sunde og brugbare krop skulle ligge og drive den af på hendes bekostning. 
Man kan heller ikke udelukke muligheden af, at hans lykke lå hende på sinde, navnlig hvis 
den kunne føre til andres ulykke.114  
Ligesom hun er i stand til at give Kurt en identitet, som han ikke ønskede, og gav ham flere kvaler 
end noget andet, er hun også i stand til at fratage ham den: Men han kan spare sig sine bekymringer, 
for Kurt gik hin nat uden at ane det en etage for højt op og fik ikke tid til at undre sig over, at nøglen 
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ikke passede, for fru Thomsen åbnede døren for ham og ledte ham uden et ord ind til hans gamle 
plads under hr. Thomsens naftalindyne.115 
 
Set bort fra Lise, viser karaktererne afskildret ovenfor forskellige afskygninger af 
hovedpersonen Lise. Gennem deres synsvinkler får læseren indblik i Lises karakter og 
personlighed, hvilke tilsammen giver en bedre og mere nuanceret billede af hende. Gennem 
rollerne som mor, hustru, elskerinde, forfatter osv. skabes Lises identitet.  
 
 
For kort at opsummere personafsnittet, er det interessant at se på den måde, hvorpå 
karaktererne bliver skildret. De bliver fremstillet som del af et realistisk univers og placeres 
pænt i forhold til plottet. Samtidig skrider flere af dem ud gennem den ’gale’ udsigelse, der 
samtidig gør dem groteske. Dette er med til at skabe usikkerhed hos læseren, om hvorvidt 
fortælleren er pålidelig. F.eks. er det interessevækkende, at romanen bruger energi på en så 
overdreven psykologisk karakteristik af Mille, der resulterer i at realismen slet ikke holder 
stik.  
 
Som sagt i indledningen mener jeg også, at de karakterer som jeg har valgt at behandle i 
personfremstillingen, betyder mest i forhold de biografiske samt de groteske elementer i 
teksten. Det groteske kommer til udtryk gennem disse karakterer på flere måder. Det kan 
f.eks. ses i deres tanker, seksuelle lyster, samspillet mellem karaktererne og i deres ydre. 
Dette vil blive behandlet i ”diskussion og konklusions” - afsnittet.  
 
 
6.7 Temaer  
I ”Vilhelms værelse” er der mange forskellige temaer som f.eks. frygt, had, kærlighed, 
ødelæggelse, jalousi samt forholdet mellem skrift og liv. Da jeg allerede har refereret til 
nogle af disse temaer i personfremstillingen, vil jeg i det følgende afsnit se nærmere på det 
tema, som jeg anser for at være romanens vigtigste.   
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Temaet liv og død er et af de mest bemærkelsesværdige temaer i ”Vilhelms værelse”.  
Temaet om død er mest evident, når Lise beslutter at begå selvmord. Dette gør hun ud fra 
den betragtning, at hendes eksistensgrundlag ikke længere gør sig gældende, nemlig at være 
med Vilhelm: Hun har tidsbestemt sin død; den dag Vilhelm for alvor forlod hende.116  
Selvom Vilhelm er grunden til hendes endelige beslutning om at begå selvmord, fastslås det 
tydeligt i teksten, at hun i længden ikke havde tænkt sig at dø pga. alderdom eller andre 
naturlige årsager: Det havde aldrig været Lises mening at afvente en naturlig død eller som 
det hed nu: en værdig død. (…) For som jeg bar han [oldefaren] døden i sit hjerte, og som 
jeg havde han bestemt tidspunktet.117 Dette viser også, at selvmord ikke er unormalt i hendes 
familie: Din morfar hængte sig i fængslet.118  
Hvor døden traditionelt opfattes som negativt og sørgeligt, vurderer Lise døden som noget 
trygt og ydermere som den definitive lykke: Lise nu ingen anden mulighed har end at dø sin 
blide og lykkelige død 119 I modsætning til Lises positive vurdering af døden, ser hun på livet 
med en vis kynisme: … du er søn af to proletarer, der ikke har nogen at takke for det, at de 
er blevet til. I vores hjerter bor der en ukrænkelig stolthed over intet at have fået forærende 
fra fødslen. Men også en bitterhed mod den verden, der knuste vore forældre.     
Lise har ikke mere at leve for. Hun har ikke Vilhelm, hendes forældre og bror er døde, og 
selv ikke sønnen betyder mere end døden: Man mister ikke retten til at dø, fordi man er 
mor.
120
 Først til sidst elsker hun verden, som hun hidtil har oplevet som fjern og uvirkelig, 
men kun fordi … den skulle udslettes sammen med hende.121 
Som afslutning på temaet liv og død, er det værd at bemærke, at ud af Lises utallige 
selvmordsforsøg, er det det første og det sidste, der er reelle. Det første var, fordi hun blev 
nægtet kærlighed fra moderen, og det sidst fordi hun blev nægtet kærlighed fra Vilhelm. 
Bevæggrunden er derfor den samme; Lise kan ikke leve med manglen eller tabet af 
kærlighed. Hermed kan det konkluderes, at temaet liv og død glider i lave med romanens 
plot: Lise har mistet Vilhelm – Lise kan derfor ikke leve.  
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     7.0 Diskussion og Konklusion  
 
7.1 Forholdet mellem det groteske og de autofiktionale træk i ”Vilhelms 
værelse” 
 
”Vilhelms værelse” er tydeligvis en roman om fravær, hvilket tydeliggøres ved bl.a. Vilhelm 
mangler fra værelset, Kurt mangler identitet, og Lise mangler tilknytning til livet. Igennem 
romanens udvikling er det evident, at det groteske og ulækre bliver en central del af 
beskrivelsen af disse karakterer, deres forhold til virkeligheden samt i flere af 
hændelsesforløbene. I det følgende vil jeg opsummere nogle af mine fund af de groteske 
elementer med henblik på at vurdere forholdet mellem dem og de autofiktionale træk i 
teksten.  
 
Da Lise og Vilhelms forhold startede, var det smukt. Vilhelm var på sin vis prinsen, der 
skulle redde Lise fra det onde: stofmisbruget. Da der ikke var flere kampe at kæmpe, gik 
forholdet gradvist ned ad bakke, og det afskyelige markerede sig i form af følgende 
egenskaber: had, utroskab og jalousi: Hvordan skal jeg nogensinde komme ud af dette 
helvede? Skønt min jalousi er værre end nogen fysisk smerte jeg kan forestille mig, er det 
dog den alene, der nu binder mig til hende.122 Masochisme og sadisme gør sig ligeledes 
gældende: Men hun nød jo denne som talløse andre ydmygelser, denne sælsomme kvinde, 
jeg også i overført betydning kun er trængt et lille stykke ind i.123 Egenskaberne som jeg har 
illustreret i det ovenstående, bliver igennem romanens forløb et altoverskyggende billede på 
det sygelige i relationen mellem Vilhelm og Lises kærlighed, og hvor det afskyelige er 
skrevet ind som en vrangside af det smukke i romanen.  
 
Jeg vil påstå, at det er det hæslige, der ender med at knytte karaktererne sammen i romanen 
Det giver Lise også udtryk for, da hun siger følgende til Tom: Givet er det, at vi på 
forskellige tidspunkter heftigt ønskede hinanden hæslighed, lamhed, en hvilken som helst 
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form for ydre invaliditet, for at opnå tryghed og livsvarig sikkerhed mod alle dem, der truede 
med at skille os…124  
Det afskyelige og udfordringen af normaliteten ses især i fru Thomsens og Kurts tilknytning 
til hinanden. Deres forhold indebærer også tydelige tegn på masochisme og sadisme, hvilket 
følgende beskrivelse giver klart udtryk for: 
Kurt ligger og under den afdøde hr. Thomsens dyne, der lugter af naftalin125, og lader som 
om, han sover, når fru Thomsen kommer ind til ham om morgenen med dagens nyheder 
vedrørende lystmord og frygtelige dødskampe. Samtidig med at Kurt i sit indre ser … 
betændte tarme vælte ud på operationsbordet, hvor berusede læger forgæves søgte at proppe 
dem ind igen og med skrækslagen utålmodighed ventede han på det øjeblik, da patienten 
vågnede midt under bedøvelsen og udåndede i en styrtsø af blod og skingre smerter126, 
onanerer han. Fru Thomsen der er velvidende om Kurts foretagende, venter til han er blevet 
så seksuelt ophidset, at han er nær orgasme, hvorefter hun kaster sig over ham: Men kvinden 
forpassede aldrig tidspunktet. Når hendes offer begyndte at blive kortåndet, og hænderne 
under dynen var koncentreret om et eneste brændende punkt, lod hun sin lurvede blå 
badekåbe falde og kastede sig over ham med en lidenskab, der kun forøgedes ved at være 
blandet med foragt. Og endelig åbnede han sine forbløffende dukkeøjne, der løb fulde af en 
slags gysende beundring for så megen kraft i så hærget et legeme.127 
Her vil jeg fremhæve ordene: lystmord, frygtelige dødskampe, betændte tarme, berusede 
læger, skrækslagen, udåndede, styrtsø af blod, skingre smerter, offer, lurvede, foragt, 
gysende og hærget, fordi de understreger, at det er det groteske, der ligesom Lise og 
Vilhelm, knytter fru Thomsen og Kurt sammen, og skaber tryghed for deres særegne 
identitet. I forhold til sadisme og masochisme, udviser fru Thomsen klart det sadistiske træk, 
i og med, hun styrer den seksuelle akt, og samtidig føler foragt for Kurt. At Kurt derimod er 
masochisten ses ved, at han ikke har styringen, og at han er hendes offer. Med Kurt får fru 
Thomsen ’kærlighed’ på trods af hendes udseende og væremåde, og med fru Thomsen får 
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Kurt lov til at forblive en ’ingen’. Hermed understreges det igen, at romanen glider mellem 
en realistisk psykologisk beskrivelse og noget andet, der er grotesk, og hvilket får Kurt og 
fru Thomsen til at fremstå som både fysisk og psykisk frastødende. 
Deformitet, formindskelse og forstørrelse vises mest igennem fru Thomsens karakter. I 
hendes personfremstilling gøres det klart, at hun både er fysisk og psykisk deform. Hendes 
tiltro til mennesker og den ydre verden er minimal, hvilket ses i at hun sjældent kommer ud, 
og at hun mistænker sine lejere for at være gerningsmænd i uopklarede forbrydelser.128 
Hendes liv er ensomt, kærlighedsløst og kedeligt, hvilket betyder at hun har travlt med, hvad 
dem der er omkring hende gør og deres kærlighedsliv. 
Hendes fysiske grimhed bliver maksimeret af hendes personlighed samt hendes perverse 
seksuelle lyster. Trods hendes negative egenskaber, bør læseren føle medlidenhed med 
hende, da man kan udlede, at hun ikke har haft et nemt liv. Læseren får viden om, at hun har 
været gift, og nu er enke, samtidig med at man bliver informeret om, at forholdet med Kurt 
er den eneste form for kærlighed, som hun har oplevet. Lise gør også opmærksom på, at man 
skal føle medlidenhed med fru Thomsen: En stakkels gammel enke, sagde hun adspredt, som 
bor ovenover. Hun er lidt forstyrret i hovedet. Det er det hele.129 
Endnu et af romanens groteske træk er måden, hvorpå karakterernes fysiske og psykiske 
indre kommer til udtryk i teksten: f.eks. udtrykkes kønsdrift via tarme, som Kurt i 
ovenstående citat. Vilhelms indre, der kun har afsky og bitterhed overfor en tilværelse, hvor 
han ikke er mere betydningsfuld i offentligheden end, hvad Lise gør ham til. Dette kommer 
fysisk til udtryk ved, at han ikke kan holde op med at brække sig, da Lise skal modtage 
boghandlernes gyldne laurbær: De tre døde forfattere (jeg mener døde i dag som så mange), 
der sad sammen med os, stirrede forbløffet på Vilhelm, der blev ved med at brække sig, også 
efter at jeg havde løftet hans hoved væk fra kulturministerens smokingskød og fået ham op at 
stå. (…) og det var, som om alt hvad han havde i sig af bitterhed og lede ved tilværelsen blev 
ved med at styrte ud af ham, ned gennem den tæppebelagte gang i Ingeniørforeningen og 
videre i taxaen hjem, hvor han brugte inderlommen på den lejede smoking…130 
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Teksten er klaustrofobisk i og med Vilhelms værelse ud over at være udgangspunktet og 
centrum for Vilhelms og Lises historie, også symboliserer et psykologisk rum. Det er 
ligesom fortælleren noget afgrænset, og hvad der skete indeni rummet skete inde i 
fortælleren, der af den grund ikke er i stand til at udelukke sine egne følelser og tanker. 
Læseren er også begrænset i og med denne f.eks., kun får brudstykker af Vilhelms dagbog 
samtidig med, at der ikke er nogen faste holdepunkter i romanen: fortælleren skifter og 
personernes egenskaber skifter konstant eller overdrives. 
 
Romanens syn på verden ses mest igennem Lise. Gennem det meste af teksten har Lise 
problemer med virkeligheden. Hun oplever verden som noget fjernt, uvirkeligt og tilsløret. 
Hun er flere gange Lise den Fraværende både fysisk og psykisk. Hun er fysisk fraværende, 
når hun er indlagt og psykisk fraværende, når hun lukker alt og alle ude for at være optaget 
af sine tanker og minder.  
Hun føler ofte angst for omverdenen og dens realiteter, både når det drejer sig om de 
konkrete og praktiske forventninger som økonomiske sager: Normalt er hun hundeangst for 
banker og posthuse, eller når det drejer sig om personer som f.eks. Vilhelm og fru Thomsen: 
… udtrykket i hendes blik (…) skræmte mig flere dage efter mødet.131  
Lises verden består altså af et indre, der er hendes følelser, drømme og tanker og en ydre 
verden, som hun forsøger at deltage i. Det indre og ydre viser sig også i romanens skizofreni 
mellem realisme og galskab.  
 
Jeg mener, at hendes syn på livet, døden og kærlighed er også helt forskruet. Som 
eksemplificeret tidligere, mener hun, at det er livet, der er grotesk og unaturligt i 
modsætning til døden, som hun ser som værende en naturlig og lykkelig tilstand: … livet 
gjorde ondt, det var unormalt at leve, de fleste mennesker er jo døde.132 133   
Om kærligheden udtrykker Lise: Man vil møde et menneske, der er anderledes end alle 
andre, og når man har den forventning i sig opfyldes den af den første den bedste. For 
genstanden er helt ligegyldig, man hæfter de egenskaber på ham man har brug for han har, 
og en sjælden, sjælden gang ifører han sig dem og gør nøjagtig det samme; ser noget i en 
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som ikke er der – og det, min dreng er det nærmeste vi kan komme kærligheden.134 Dette 
understreger, at kærligheden er noget unaturligt og på sin vis noget foregiven.  
 
At det groteske er knyttet til autofiktionen, mener jeg, ses tydeligst i udsigelsespositionen, 
hvor bl.a. fortællerens sammenbrud er med til at fremhæve, at denne tekst er en 
galskabstekst. Spændingen mellem ekstremerne ses hovedsageligt, når det gale tager over i 
sansning. Denne insisterer på en stærk polaritet mellem det smukke: den unge Lise, Tom og 
hans kæreste Lene samt billedet af Vilhelm og Lise på Himmelbjerget og det afskyelige: det 
der er knyttet til kroppen som manglende renlighed, urin, opkast, skidt. Det ses desuden i en 
mildere grad i form af skønhed som ren sminke hos Helene og det hæslige ved fru Thomsen.  
Som beskrevet i ”En kort biografi” kom Tove Ditlevsen fra ’ingenting’, og var hæmningsløs 
parat til at bruge en række midler for at nå op i rampelyset, inklusive at gifte sig for at 
komme i bedre kredse. Hun var på vejen op, blevet godt neurotisk af de skrammer og skader 
hun fik ikke mindst fra hendes ægteskab med Victor Andreasen. Derfor må man gå ud fra, at 
romanen henter sin kunstneriske energi fra Tove Ditlevsens egne livserfaringer, for som 
Friedrich Nietzsche sagde: Man må endnu have kaos i sig for at kunne føde en dansende 
stjerne.135  
Dette besynderlige kunststykke der opererer i et landskab mellem psykose og 
ægteskabsroman beskriver højst sandsynligt, på hvilket stadie i livet Tove Ditlevsen selv 
var: Victor havde forladt hende, og han var det eneste egentlige stof, som hun havde tilbage 
at skrive om, kort forinden hun ville tage sit eget liv. Hermed fanger romanen læserens 
mistanke om, at der i Tove Ditlevsens liv var noget fuldstændigt vanvittigt i det normale, 
som f.eks. i hendes ægteskab, kærlighed, familie, skilsmisse, og at hun som Karen Syberg 
hævder:… altid blev ledet mere af angst mere end af kærlighed.136 
Der er mange selvbiografiske træk i romanen, men samtidig er der flere begivenheder eller 
karakterer, som Kurt og fru Thomsen, der ikke eksisterer i Tove Ditlevsens liv. Dette 
understreger romanens fiktive træk, og gør som nævnt romanen til en hybridgenre, der 
hverken er helt det ene eller helt det andet. Læseren må dog gå ud fra, at de fiktive figurer er 
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udvalgt og iscenesat af forfatteren, i et forsøg på at fremstille en virkelighed, der ikke 
nødvendigvis er identisk med hendes egen, men mere en afspejling af, hvordan hun så 
verden, da hun skrev ”Vilhelms værelse”.  
Fortælleren skifter som sagt gang på gang position og som følge deraf sin funktion i teksten.  
Fra at være den alvidende og synlige fortæller, der står udenfor handlingen, bliver hun tit 
sammenblandet med Lise og tekstens handling, der ligeledes viser flere lighedstræk med 
forfatteren Tove Ditlevsen samt hendes liv og forfatterskab. Ser man ud fra det biografiske 
aspekt, udtrykker denne sammenblanding af fortællerpositionen og lighedstrækkene måske 
også Tove Ditlevsens vanskelige forhold til sin tekst. Dette skal forstås både ud fra hendes 
egen opfattelse af, hvorfor hun skal skrive denne roman: at overleve for at skrive og at skrive 
for at overleve og som jeg-fortælleren udtrykker det: Nogen anden mening har min 
tilværelse ikke.137 Med dette for øje mener jeg, at der opstår en form for gensidig 
afhængighed: forfatteren er afhængig af teksten, da den er det rum, hvori og hvormed hun 
håber at finde et fast holdepunkt både i forhold til identitet, men måske også en grund til at 
fortsætte med at leve. Det er selvfølgelig indlysende, at teksten selv samt dens personer er 
afhængig af forfatteren, da den i sidste instans bliver skrevet og styret af hende. Med viden 
om hendes selvmord, der skete kort efter, hun havde skrevet ”Vilhelms værelse”, må man 
konkludere, hvis hendes mål med denne roman virkelig var, at finde et holdepunkt eller et 
formål med livet, at det ikke lykkedes. 
Den endelige konklusion til dette projekt, der igennem en litterær analyse har tydeliggjort 
det groteske som en betydningsfuld del af ”Vilhelms værelse”, vil jeg påstå at romanen 
absolut vækker lede hos læseren. Den virker afskyelig, fordi dens brug af det groteske er så 
realistisk, at den på sin vis ræsonnerer, det hæslige og sygelige som værende en naturlig del 
af livet og verden, som den ’tvinger’ læseren til, at forholde sig til. Når romanen slutter, 
sidder læseren tilbage med kvalme over at skulle acceptere, at det væmmelige vinder. 
Vilhelm handler for sent, og mister dermed kærligheden, Tom mister sin mor, og Kurt og fru 
Thomsen fortsætter deres groteske forhold. Da Lise begår selvmord, forsvinder smerten, som 
hun havde i livet ikke, men bliver i stedet overført til Vilhelm og han er … fordømt til at leve 
videre.138 
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